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" ' l a donación que regala el mairqués 
de Valdecilla. 1 • 
Domingo, 7 de marzo de IQ26 
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Nuestros colaboradores. 
Ante la fiesta de los estudian-
tes .católicos. 
• Más allá!, dijo Colón, buscando 
1 1 Occidente un canunp, ¿para las 
tico de ^lenéndez y Pelayo. Condeno 
la necia presunción de hablar del Lou-
vre sin haber recorrido nuestro incom-
parable Museo del Prado, de llorar 
ante los estragos de la catedral de 
lieims y la Linivereidad de Lovaina 
sin haberse extasiado ante la catedral 
de Burgos ni haber pisado Salaman-
ca ; de llenarse la boca ponderando la 
avenida ünterlinden, de Berlín, sin 
haber gozado antes del deleitoso Pa-
seo del Prado. Primero lo nuestro, 
después lo nuestro, y cuando lo conoz-
camos bien, hallaremos muy poco que 
aüudmr íuera de casa. 
Jiahlo asi porque quisiera grabar 
en ©1 corazón de todos los estudiantes 
de Santander un amor más profundo 
por -bspaña y por las cosas de Espa-
ña, que es nuestra Patria, que es nues-
tra madre. No olvidemos esto jamás, 
n i toleremos que se hable mal de ella 
ante un extranjero. ¿No véis cómo se 
entusiasman los franceses, los ingle-
ses, los alemanes, etc., hablando de 
su respectiva patria? Que no se cum-
pla nunca en vosotros esta irónica fra-
se de un poeta: «i Habla mal de su 
pa u j u í Es español». Ahora que em-
pezáis a estudiar y a observar, estu-
üiadla y observadla, y os parecerá 
más grande cada día. Ño os fascine el 
progreso material n i el número de los 
...UMI.uiu;s; no estriba en esto la 
grandeza de una nación; estriba en 
ia nobleza y honradez, en la cultura 
y, perieiccipnamietnto de sus hombres 
util¿s y caballerosos. 
•Siete millones de habitantes tenía 
España en el siglo X V I , y asombro 
y. dominó el mundo oon su cultura y 
sus proezas. Hoy se observa un hala-
^T^por"er 'ex t rañjcr i smo; y los de- g u ^ o despertar; el «Plus Ultra» se 
rrotdstas y tétricos augures de fines impone a los espíritus y debe ser nues-
del siglo pasado, tienen la menor can- "tra divisa. Vosotros sois la esperanza,, 
tidad posible de españoles: sufren el y esperanza es la más hermosa flor 
humillante microbio del exotismo. que brota sobre la t ierra; no la malo-
No condeno el estudio de lo que gréis. Siempre adelaaxte, ¡más alia!, 
más allá de nuestras fronteraa merez- como las carabelas, como la «Victo-
ca estudiarse e imitarse, condeno el ria;>, como la locomotora, como el hi-
exceso, el prurito amanerado de estu- droavión. Más allá en el conocimiento 
diar y encomiar lo de afuera y deni- y en el amor de la madre patria; más 
erar lo nuestro sin conocerlo. Conde- allá en el estudio, en las aspiraciones, 
no la necia presunción de leer y citar en el perfeocionamiento moral y ma 
escritores extranjeros, quizá muy se- terial. Volvamos a la España grande, 
cúndanos, sin haber leído un drama heroica, inmortal: a la España en que 
de Calderón, una comedia de Lope, no ponía el sol. 
una novela picaresca o un estudio crí-1 C. G. 
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Al regreso de Madrid. 
Lo que dice a los periodistas 
el señor Oreja^Elósegui. 
A modo de interviú. 1 posesión de otros interesantes deta-
Gomo ayer con signan ios, la ¡••vi- lies relacioniados con este asunto, pe-
rnera autoridad civil de la provin- ro es su deseo que, antes que nadie, 
cía regresó de la corle en 'áütoinóvií ' 
a las siete y media de la tarde, pose-
- r  
, ,. ¡más allá!, repitió Elcano, 
la vuelta al mundo en su «Vic-
¡ más allá!, exclama la loco? 
101 tora oc Kuiz Aguilera, lanzandd 
Sientes resoplidos; ¡más allá!, gn-
P" nuestros aviadores, volando ani-r 
nsos sobre el Atlántico; y más allá 
íl be Ber ê  leiüa ^e 1'0̂ 0 'JU,;U ©spa-
«rtl • marchar siempre, avanzar siem-í 
re por 0̂3 fértiles campos de la inte-
W i a y por las amplias vías del 
natriotismo y la cultura; el.estanca-
«úento 611 eva^ución univen&al 
£ue BOS i'0^ea 68 ê  retroceso, es la 
muerte. .. , . . . • Cada nación tiene en si im prmcipio 
vital que> ^e:n cu^ivado y orientado, 
la conduce a la cima del progreso; 
tiene su su carácter distintivo que no 
ge puede torcer ni adulterar sin i r al 
amaneramiento, al servilismo, al fra-
caso, bspaña es una nación pujante 
I míe abriga; pletórioas reservas cultu-
rales y Que niarcha erguida y victoriof 
sa cuando tiene confianza en sí mis-
ma y cuando de sí misma saca recur-
aofl para toda grande empresa,. Guan-
do trató de imitar u de copiar ha ido 
aJ fracaso, al desprestigio. España 
asombró al mundo mientras ha sido 
netamente española; siempre que se 
ha extranjerizado descendió de nivel. 
Los conquistadores y capitanes, los 
literatos y artistas, los arquitectos y 
I orfebres, los pintores, los escultores, 
los filósofos que fulgen en su cielo de 
los inmortales son netamente españo-
les de cuerpo y de espíri tu; el parén-
tesis que en su _ marcha triunfal sufre 
la España del siglo X V I I I fué ocasio-
das inistrucciones dictadas por él, pe-
ro sobre este interesante asunto daré 
dentro de breves días una amip'lia ñu-
ta oficiosa. 
El señor Primo de Rivera escuchó 
con gran complacencia mis manifes-
A ^ p e c t o s de la vida locaL* 
La parte diapositiva dice así: 
Primera.—Que se acepten los te-
rrenos generosamente ofrecidos por 
el señor maírqués de Valdecilla, co-
taciones y la fidelidad con que, en to- rresipondientes al pueblo de Herniosa, 
do momento, he interpretado su pen- término municiipal de Medio Cudeyo 
slamiento sobre dicha organización. (Solares) con una superficie de 7 
—¿...? hectáreas, 11 áreas y 59 metros cua-
—OLa entrevista con Su Majestad el djpados y que se le den las gracias a 
Rey, fué afectuosísima, dispensándo- di^ho señor por esta donación, 
me el Soberano el honor de feLicitar- , Segunda.—Que en la expresada 
Una colaboración^muy con-
veniente. i ' 
me por mi humilde actuación al •finca se procedíl, a la creación de una 
frente de esta provincia e interesan- agr0,p6CUaria que, además 
dose grandemente por las cuosti.me.-,! c ^ n T V s fineS marcados en esta 
que afectan a los intereses de San-
tander y el resto de la Momtañia. Don 
Alfonso, continúa, como siempre, re-
cordando a Santander y ve con sumo 
agrado todo aquello que de aJguna 
forma puede favorecer a nuestra ca-
pital. 
Aceptando unos terrenos. 
Se ha recibido en el Gobierno civil 
un oficio del director general de 
AgricuKuina. señor Reliando, trasla-
dando al gobernador otro del minis-
tro de Fomento y facultando a aquel 
para aceptar como donatario en nom-
bre del Estado las fincas objetos de do Oreja Elósegui. 
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clase de establecimientos conuprenda 
támbiAn lo relativo a industrias lác-
teas y laiS compleinentarias para el 
aprovechamiento de sus residuos. 
Tercera.—La finca ^será cedida en 
propieda-d al Estado, mediante escri-
tura púbdica donde se detallen las 
caracíerísticas y linderos de la misma 
y se declare que está libre de cargas 
y de gravámenes, haciéndose cargo 
de ella y firmando la escritura en 
nombre de este Ministerio el goberna-
dor civil de la provincia don Ricar-
Diccn los periódicos 
l a m primera esposa 
Jel príncipe Carlos 
pide diez millones. 
PARIS.—Los diarios dicen que la 
señora Zizí Lambrino, primera espo-
sa morganática del príncipe Carol de 
Rumania, ha fijado ante el Tribunal 
civil del departamento del Sena en 
diez millones de francos los daños y 
perjuicios resultantes de la ruptura 
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sionándose inmediatamente del caigo 
y cesando en la interinidad el señor 
Lopoz Dóriga. 
Anoche fueron recibidos los perio-
distas por el señor Oreja Elósegui, 
luien se mostró ante ellos completa-
mente satisfecho de su viaje a Madrid. 
-¿•..? 
—-Les diré a ustedes. En cuanto al 
asunto de la Granja AgTO-*pecuaria, 
visité en primer término al director 
general de Agricultura, con quien hé 
estado sosteniendo correspondencia 
aesde que fué nombrado para taií 
^to puesto, pues fué mi deseo infor-
marle e interesarle en asunto tan vi-
^ para esta provincia como la cons-
^ucción de una Granja jAgroypecua-
-Como saben ustedes—dijo el go-
^nador—a los primeros albores de 
™ Proyecto, contestó el exceleniísi-
señor marqués de Valdecilla do-
«andome generosamente un magní-
^Verre,no para el emplazamiento 
dechcha Granja. 
'Me complace también manifesta^r-
T16 hablé extensamente d^. éste 
jsunto con el director general; ha-
int de mis pretensiones ron tal 
"^ensidad en aquél centro directivo, 
Lf .^sde el primer momento encon-
Jl la? máximas facilidades para la 
^«cián de lo solicitado. 
ve ueden asegurar que en plazo bre-
garp80 an*es del mes de mayo, lle-
tfue AÍÜS a ínic¡ar su construcción, y 
^ señor ministro de Fomento iñ-
puse vivamente en cuanto la ex-
eloei y desPués de dedicar grandes 
mó mS al ilustre donante, me afir-
vinp- ' en su deseo de que esta ^ro-
G-r^ cantara con una. magnífica^ 
ferS?^' 110 reSat6aría cuanto fuera 
&T*«;S0 Para 1]evar a los próximos 
^supuestos la cantidad 
ello. 
Drp^de v ' ' ' í ^ e queda del 
Ciw;pu6ato actual se iniciarán los^ 
Pnmerog trabajos. 
•l señor Oreja Elósegui está en 
sean conocidos por el señor marques 
de Valdecilla. 
- ¿ . . . ? 
—¿La cuestión de la cárcel? No ne-
cesito encarecer a ustedes la enorme 
preocupación que para mí supone 
este problema. 
Hoy, no pretendo darles cuenta de 
las promesas recibidas. Sin embargo, 
1|H 1 mítanime que recabe una perso-
nal intervención en estos primeros 
pasos que acabo de dar y que tengo 
fe absoluta en el feliz éxito de mis 
gestiones. 
El nuevo director de Penales, a 
quien después de hablar de este asun-
to rogué envíase un arquitecto que 
inspeccionase los terrenos ya conoci-
dos y que el Ayuntamiento pretende 
cedeir al Estado, y cambiara impre-
sionéis después de su visita con perso-
nas tan interesadas en el proyecto, 
como el alcalde, presiden/te de la 
Diputación y arquitecto señor Rian-
chOj me dió la absoluta seguridad de 
ello, nó señalándome fecha, pero gidi-
candóme que tendría lugar en un pró-
ximo plazo con motivo de otro viaje 
que ha de realizar a Coruña el ar-
quitecto designado. 
El gobernador civil agregó en cuan-
to a este asunto: 
—Sigo oreyendo, por lo tanto, que 
Saffitander tendrá en breve una cár-
cel nueva, v una cárcel modelo. 
-r¿...? 
—Después he llevado a efecto di-
versas gestiones en los diferentes Mi-
nisterios, todas ellas de gran interés 
papa los pueblos de la provincia, 
como la aprobación de un presupues-
to extraordinario con moitivo del 
a i I.ISU•cimiento de aguas a Cabezón 
do la Sal, que ha venido resuelto ya 
l'avnrablejnenle y otros más cuyos de-
talles tienen menor interés. 
- ¿ •? 
nece&airia j —Con el presidente del Gobierno 
üi hablé de todo lo que antecede, pre-
ocupándose vivamente de diversos 
problemas de nuestra provincia, así 
como de la nueva organización de la 
Unión Patriótica, basada en reitera-
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Miísíca y teatros 
«La risa de Juana», de Car-
los Arniches, 
Si don Carlos Amiches, en lugar de 
llevar a la Sociedad de Autores su 
nueva obra «La risa de Juana», la hu-
biese llevado al Trust de hojalateros, 
de Barcelona, se hace rico para siem-
pre ; porque le hubiesen dado un par 
de millones por la lata. 
Muchos han sido los autores que en 
todos los tiempos se han empeñado a 
dormir al respetable público, como si 
éste, en vez de haber adquirido una 
localidad para divertirse con la fun-
ción, hubiera comprado un tomo de 
arboricultura práctica o un frasco de 
veronal. 
Y no a todos, pero sí a muchísimos, 
el señor Amiches ha dado quince y 
raya. Pocas veces, o ninguna, como 
ésta, ha confeccionado comedia menos 
interesante y más insulsa que «La^ ri-
sa de Juana», obra defendida heroica-
mente por las huestes de Bassó-Nava-
rro y de una manera epopéyica por 
la simpática pareja. 
Ya aJ final, en el tercer acto, cuan-
do la trama va a desenredarse, el pú-
blico salió de su sopor mercea a dos 
o tres chistes entre buenos y malos. 
Después, al término de la comedia, sa-
lió del teatro sin acordarse para nada 
de lo^ que había visto y escuchado. 
«La risa de Juana», que empezó cas-
cabelera- y clara, acabó en forma de 
despedida necrológica. 
Por esta vez, don Carlos se había 
equivocado. 
María Bassó puso toda su simpáti-
ca ingenuidad al servicio del papel de 
Juana y sacando de él un gran par-
tido. Nicolás Navarro y los demás 
elementos de su compañía contribuye-
En el Ateneo. 
<Fiavia Ley», iee al-
gunos de sus mejores 
cuentos. 
Ayer tarde ocupó la cátedra del 
Ateneo la notable escritora María de 
ia Sierra, que fiama sitó notables es-
nto.s con el seudónimo de «Flavia 
Ley». 
A l u s t r a distinguida colaboradora 
coaijgregó en la docta casa un núme-
ro enorme de personas distinguidas, 
ansiosas ue escuchar sus interesantes 
cuentos ,lienQS de amenidad y de 
poesía. 
Presentó a la señorita de la Sierra, 
ia cultísima profesora de la Normal 
de Maestras Lamnen de*la Vega Mon-
tenegro que, en párrafos elocuentes, 
pinto la figura literaria de la confe-
renciante, cuyos méritos puso de re-
lieve con sin igual cariño. 
La señoriita de la Vega fué muy 
aplaudida, asi como la sugestiva lec-
-ca, que euMio.uvu gratamente al au-
ditorio con sus cuentos más encanta-
dores. 
'Al finalizar ésta al tura la señorita 
de la Sieiim fué muy felicitada. 
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Dr. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de asta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
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Remitido, 
A los aficionados o 
ía T. 5. H. 
Señor director de EL PUEBLO CÁN-
TABRO. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Rogamos a us-
ted que con el fin de dejar bien acla-
rado lo que manifes'iábamos en nues-
tiro remitido de ayer publique ia ad-
junta carta de don José María Quin-
tanilla Isasi. 
Con gracias anticipadas somos de 
usted atentos ss. ss. q. e. s. m., Pe-
reda y López S. A.—El gerente, C. Pe-
reda. 
Señores Pereda y López S. A.—Ga-
raje Hispano Americano. 
Muy señares míos: Me extraña mu-
chísimo, que al probar el día 2 y 3 
del corriente una estación trasmisora 
de telefonía, les aitribuyan a ustedes 
La Sociedad Amigos del Sardinero ha nombrado presidente a uno de 
los santanderinoe más distinguidos y laboriosos y a quien, por ser de los 
nuestros, de los de esta Casa, no queremos ponderar en la forma que se 
merece. 
Sin embargo, tenemos en el vecindario plena confianza de que sabrá 
hacer justicia a los méritos que adornan a nuestro querido y respetable 
amigo don Eduardo Pérez del Molino Herrera, que, siguiendo el camino 
trazado por su ilustre padre, está siempre dispuesto a laborar en pro del 
fomento y prestigio de Santander y el Sardinero. 
«La Región» del viernes último, reconociendo los grandes méritos que 
adornan al señor Pérez del Molino Herrera, pone en éste su esperanza de 
que el veraneo santanderino entre en una nueva fase de actividad y de pro-
greso. 
Todo es de esperar de la Junta elegida por la Sociedad de Amigos del 
Sardinero, Junta llena de juventud y de entusiasmo que hará honor al 
nombramiento manteniendo y aun levantando el buen nombre de nuestras 
magníficas playas en contra de todas las competencias y de todos los favo-
ritismos. , ... ';. » • .. 
Para ello, nos parece muy oportu 10, cOmo opina el colega de la tarde, 
una colaboración con la simpática Sociedad para el Fomento de Santan-
der, ya que ésta, en los breves años que lleva de existencia, ha trabajad.> 
sin descanso por la ciudad, consiguiendo resultados asombrosos con sus mé-
todos de propaganda, base de todo veraneo lucido. 
Una cordial relación entre ambas beneméritas Sociedades redundaría, 
a no dudar, en pro de los intereses (pie les están encomendados, y de es-
perar es que ambas, comprendiéndolo así, se presten mutua ayuda, con ob-
jeto de hacer su labor menos árida y penosa. 
Por lo demás, nada hace suponer que esa colaboración sea necesaria, 
porque dichas entidades han demostrado en todo momento que saben ope-
rar admirablemente por separado, cada una en su esfera, haciendo una la-
bor inmensa dentro de su radio de acción. 
Pero hemos apuntado nuestra opinión referente a esa inteligencia, por-
que entendemos que si solas han llegado a satisfacer los deseos de los más 
exigentes, puestas de acuerdo en muchos trabajos podrían desarrollar una 
labor de innegable importancia. 
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La situación ínternacionaL 
El Gabinete Briand ha presenta-
do la dimisión 
La falsificación de billetes. 
BUDAPEST.—El diputado señor 
Fraevricih, a quien' el conde de Be-
thlem acusó de estar enterado desde 
el año 1922 de la falsificación do bille-
tes. ha reconocido ante el juez que 
en una cena que dió en su casa fue-
roa •.•r-v.iü.i.nacTos varios clisés de bille-
tes por los invitados, los cuales todos 
estaban coniproinetidos en el asunto. 
Se impone la sobriedad. 
LONDRES.—Desde su regreso de 
Amiérica del Sur, el príncipe de Ga-
&s ha iüh'iado eaitre la aristocracia 
inglesa un movimiento de mayor sen-
cill i en la vida y costumbres. El prín-
cipe ha limitado su alimentación a 
lo estrictameínte necesario para sopor-
tai- la actividad que su cargo impone. 
Sus amigos cuentan que, general-
mente, su almuerzo se compone de 
ríos trozos de carne fría. No bebe nin-
guna clase de alcohol, hasta por la 
noche. Sólo fuma cigarrillos, habien-
do prescindido radioa/lmente de líos 
cigarros puros. 
A la Conferencia. 
ROMA.—El señor Rouffos, minisitro 
de Negocias Extranijeros de Grecia, 
que 
con 
noche con dirección a Ginebra. 
• -A. mam 
Doumergue a Lyon. 
PARIS.—El presidente de la Repú-
blica ha marchado a la feria de Lyon. 
Regresará el lunes e inmediatamen-
te comenzará las consultas para for-
mar el nuevo Ministerio. 
Briand, accediendo a los ruegos del 
presidente, ha marchado a Ginebra, 
para asistir a la sesión inaugural de 
la Sociedad de Naciones. Regresará 
el domingo por la noche. 
Se cree que en la resolución de ta 
crisis tendrá gran importancia la opi-
nión de HciTiot, quien confeveaiciará 
mañana con Doumergue en Lyon. 
Yanguas en París. 
PARIS.—Ha llegado el ministro de 
Estado español, a quien esperaba el. 
personal de la Embajada. 
El señor Quiñones de León no pu-
do acudir por estar despidiendo al in-
fante don Jaime, que marchó a Ingla^-
terra. 
A l mediodía se celebró en la Emba-
jada un banquete en honor del minis-
tro. 
El señor Quiñones de León ha di-
cho que tiene gran confianza en que 
España sea atendida. 
A las once de la noche el ministro 
el sefiOT Mussolini, ha salido esta « ^ ^ ^ r ^ ^ e l t a o r Yanguas 
habló con los periodistas, a los que 
Dice lord Cecil. dijo que si la petición de España es 
LONDRES.—(Lord Ceci! pronunció 1 atendida ello significaría un gran 
ayer un discurso, en Bristol, en el!triunfo pai-a todos los pueblos de ba-
que anunció que Ohamberlain y él 
iban a Ginebra representando a In-
_lais frases que dije, desde luego sin 
ron con su esfuerzo a la defensa íe injurias para los radioescuchas, pues 
la comedia, que, como ya hemos di- ' 
cho, es un latón de los más acredita-
dos. 
• E. CUEVAS 
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^ O Y : T a r d í a las tres y media. 
Entre doctores^ Angela María 
ijjMJgíM mBdia y noetiB, a las fllea y mema. 
^ é x i t o de la comedia L A R I S A D E J U A N A 
Ecos de sociedad 
Viajes. 
Procedentes de VaJliadolid y Ma-
drid, respectivamente, lliegiaron a San-
tander los cultos abogados don Argeo 
Gutiérrez y don Luis R. López Dó-
riga. 
—De Oviedo ha llegado a esta capi-
tal el distinguido ingeiniero don Isi-
doro Fontana. 
usuAimMiA.'emoGiA GENmAt. 
«•-9«sfalfai« §n parto», «nfermtdmééi 
i * la muttr y oías urinaria». 
¿miuultu d* to a 1 y áe $ 
AimÚs de Escálate 10 - Teléfom ¿H 4 
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Leopoldo Rodríéuez F. Sierra 
M E O I 
Especialista en enfermedades de la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. g-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
les decía que no saben manejar ios 
aiparatos de reacción. 
Y mucho más me extraña que por 
haber dicho que la estación estaba 
instalada en Pnertochicó, creyeran 
que eran ustedes, pues también se 
dijo que estaba en la Peña del Cuer-
vo y en Cabarga. 
De todos modos, como fui yo el que 
transmitió esos días, .para su satis-
facción se lo comunico, y además me 
ronsita que su emisora está completa-
mento desniontada. 
Quedando por entero a su disiposi-
ciófn pa^a este quedo de ustedes afec-
tísimo s. s. 
José M. QUINTANILLA. 
En Santander, a 6 de marzo do 1926 
A/VVVt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Especialista en enfermedades'del 
ESTOMAGO, HIGADO. INTES-
TINOS y ANO. 
iifoi i.-iioiciii: I I I I I U 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Cali*1 del Peso.o 
•'•VWVVVVVVVVW^/VVVWVVVVl'WVVW-^.-VVVS'Vt'JWVVVV 
DR. J . M A T O R R A S j 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DB « A 9 
San Francisco '3 —Teléfono 3-48 
glaterra, y añadió: 
(•Sería un profundo error el que 
nos ataran las manos. 
Todos estamos convecidos de que 
no puede haber un aumento del .Coi*-
sejo de la Liga de Naciones, fomo 
contrapeso a la admisión de Ale-
mania. 
Ocurra lo que ocurra, la autoridad 
y eficacia del Consejo debe preserva 1-
se, y nada puede hacerse que lo haga 
ineficaz o inútil para cumplir la mi-
sión para la que existe. 
Las decisiones deben i r guiadas pol-
la única consideración de los intere-
ses de la Liga en conjunto y por los 
intereses generales de la paz, y de 
ninguna manera por consideraciones 
nacionales ni particulares.» 
Briand presenta ia dimisión. 
PARIS.—Esta noche la Cámara de 
diputados, y por 274 votos contra 220, 
se acordó desglosar de los proyectos 
de impuestos el referente a los pagos. 
El Gojbiemo había presentado la 
cuestión de confianza en favor de que 
no se efectuara el desglose y, por tan-
tot ha dimitido. 
Briand presentó esta mañana la di-
misión, con carácter irrevocable, al 
presidente de la República. 
ftBMfeLBftO. — ©ORONAS DE FLORES. — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
E L JOVEN + j0on Antonio Escudero Asensio falleció en la paz del Señor, a los 25 años de edad 
ai6—¡habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
| R . I . F » . 
Sus desconsolados padres don José Escudero Bueno y doña Victorina Asensio Domínguez; 
sus hermanos Tránsito, Pascual, Juanita, Natividad, José, Bernardo, Roque, Miguel, Andrés y 
Victoriano; hermano político Andrés Asensio; tíos, primos y demás familia, ruegan a sus amis-
tades le tengan presente en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, domingo, a las doce, desde la casa mortuoria, San Fernando, 43, al sitio de costum-
bre, para ser trasladado al pueblo de Palazuelos de Vedija (Valladolid); por cuyos favores les 
quedarán agradecidos. La misa de alma tandrá lugar mañana, lunes, a las ocho, en la parro-1 
quia de Consolación. Santander, 7 de marzo de 1926. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis tiene concedidos cincuenta dias 
de indulgencia en la forma de costumbre. 
l a Bien parecida, Joaquín B C. N etfeo, Burgos, 28 y U . ~ T m t m o 4-11, 
bla española. 
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La agresión al actor Tudeta, 
Hoy ha declarado la 
esposa del herido. 
MADRID, 6.—Hoy ha prestado de-
rloración ante el Juzgado la esposa 
del actor Tíldela, gtraveinente heri-
do ayer por su suegra. 
La señora de Tudela ha inanifesiJCír 
lo que hasta octubre vivieron en la 
mayor armonía, pero que a partir de 
esta fieciha surgieron los disgustos, 
parque su esposo trabó amistades ín-
tianias con una mujer y en la casa 
llegó a faltar dinero. 
Por este motivo se separaron y ella 
estuvo en Valencia hasta octubre, en 
que volvió, enterándose que la ami-
ga en cuestión había estado en el do-
micilio matrimonial y hasta había ro-
to petratos suyos y ^e los niñas. 
iLmego se la permitió ver a su ma-
dre, la cual se halla completameinte 
tranquila. 
El herido sigue algo mejor, ar ique 
os médicas creen que por el sitio en 
pie está la herida le será imposible 
volver a dedicarse al teatro. 
EL PUEBLO CANTABRO ne kHÁRZO DP m t»- rüLUUÜ ÜMIUMBIlü AfíO X I . - P A Q ^ 
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H A P 
Servido pápldoÍdeJvapo.ves correosl alemanes de Santander 
Habana, jVTeracriia5 y rampio 
¡̂ Sallda3l clel puerto do Saniofido» |¿ 
BaL>5----' 
¡tEI SId 
l i ^ ¿mi 
m l S de mayo^en v»p<>r|&OLSA'nA.|^ 
" V K K a o s DKK. VASAJTK s i r c a c u R A G & A I B 
^ I » HahMax ^ M M M 61t>, m M A4,60 d i lmpMilO».--ToUi, p«MMU ói>»,b<». 
^ Mi f S r t i í T¡^í¡lSrP«««tw 7.75 5t lmotl«rtM.-.¥otml, QMttai m . m i 
nnorAi ttitáiL «oiasíraídoí #01 todoi lew «dtljuitoi modtrmoi y »om d« iobr» erm&»lé«a tttw 
•«r«roi y «Mlrntroi t i p « l o l u ( 
tai * Mm* <lri|iri« » m mtkim» hip t 
LA CASA 
DE LOS REGALOS... 
vende todo el ano a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puer ta la S i e r r a , 5 . — S A N T A N D E R 
NECESITO socio capitalista 
{fpk i sana formal) iimjpoTitaiite 
negocio en marcha ya, para 
explotarlo inmediataaneaite. 
Ofertas a P. S., Admóiu 
PROFESOR DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA.— Da leccioiu» 
do asignaturaa del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
recho.—Kazón en esta Adsión. 
PARA SEÑORA de compafií» 
se Ofrece viuda con buena* re-
ferencias—Razón esta Admón. 
AMA DE LLAVES.—P^ra ca-
sa de poca familia ge ofrece Be-
ño ra viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Kazón en eeta 
Administración. 
pwiximas-salKíjtóMel «aBruJeJaBunsir 
t9i& e i 
a i i ^ m a r z o , ^ f ^ T a p or 





:ORIANAi 9 ¿ m a y o , l-.3* 
«(airado Tía 6ANAL DlTFANÁiiük a «rüh 
«bal (Colóm), Balboa'XPanamá), Callao, Ho-
llado, Arica, lotünne.lAntofagaBta, Valpa-
KÍSOIY otros «nertoi de Perú y Ghlle, AOMI-
S'MNiaPASAJWBO» l O l l / . a . » yB».* 
I K T f A B Q Á . , 
mm H mm i u I U Í U (MIÉM mum 
i.^elase 
I.» » 












loi españoles estos bnqaes llevaa eametem 
cocineros españoles eacargades de luwi» 
lamillas. mMW¡umM> 
m l 
ñutos a estilo del país. 
L tí* hacen .rebaja* a 
eompaftias de teatros, ai», y te 
lea y vuelta. 
Pasajero* de tareera tfiaav,-—tíoa aiOjaas^ 
ea higiénicos y veatllados eamarotaa a* doa, 
eaatro,|seis y ocho literas (estos cutlmen n -
seryadosgpara familias anmerosas) y las. **• 
midas, de garlado menú, soa serrioaa peí 
««mareros ea; amplios comedores, y eoadi' 
mentadas por cocineros «spafloles. DlspOK»^ 
d* baño, salón de fumar, ete j «spaetesa 
cubierta de nasso. 
g|Preda de paaa|e.—Pera ptt*t wi- a* ¿r*»* 
má.LPerúuChlle v América .featrau, iéUm-
seaie de ios 
|4aEIITBB¡)en£8AlirAII0ESlu 
fmt i i P w H i , Í Í B . i .—TII«»MÍ iL 
Telegramas y telefoatman 'iAsajmeaviifea 
HABLA i l l í MMH 
VIUDA DEgSISNIEQA, 
Fábrica de tallar, biselar \ 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for- \ 
mas y medidas que se de-
ce. Cuadros grabados y 
ftotdurasi del país y ex-
tranjeras. 
immúMU m liealanli. I. 
mmt mmm, n 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de t 
da clase de cortinajest enci 
gándonos de la colocación. Ex 
tensos muestrarios y modelo» 
siempre los más modernoo. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa ei 
muestrario a domicilio | fuera 
de la capital. 
G r a n i s u r t i d o . 
Papelea pintados {a precio» muy 
económicos. 
Drogueríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda j.a. 14.-Telf. 5-0? 
•"tea 
ALQUILO o vendo planta al-
macén, propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—OaUesta, 
25, primero, informarán. 
VENDO chalet recién cons-
truido, llave en mano, céntri-
co, buenas vistas y sol todo 
el día. Faciidades para el pa-
go. Informee, Buamayor, 3, 
bajo. 
CEDO habitación a oaballerc 
formal, casa poca familia, pen-
sión completa o dormir sola-
mente, cerca estaciones. R a 
zón Administración. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuera» motriz. Tritura, 




MATTHS. O R U B E R 
Apartado185, BILBAO 
itepresentante en Santander; 
José María Barbosa, Cisneros, 
7, aegundo. 
T R I N C H E R A S : 
Se reforman y vuelven a 86 pe-
setas. 
Gr A 3 A N E S 
vuélvense a 80 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET, 11, ! .• 
m m correos t m 
m m de m jonmuoío 
irasaiüHiiGiu. 
£i día 19 de MARZO, a las tres 




Capitán: Don Agustín Gibsrnau 
juBíwŝ íiwaw |>«Btijeros de todas clases j carna c«n> 
* HABANA, VERAGKUZ y XAMPiCU 
is^yUIfi U1SPONE DiE CAMAROTES D» ub^»,^ 
^iWüRAS Y COMEDORES PARA EMIGRAN»^ 
Precio del pasaje en tercera ordinaria. 
f ar» ¿tabana, pts. 535, más 14,50 de mptoi. letal, b ^ M 
Para Veracruc, pts. 585, más 7,75 de Imptos. Total, ó^,7b. 
Para Samplco, pts. 685, más 7,75 de imptoi. Total, 5M,7á 
L Í I N Í O A . A J ^ A A J R G J Q l V r r i I > i A 
E l día 31 de marzo, a las diez de la mafiaoa — salvo 
eontiageacias—saldrá de Santander ©i vapor 
S A J M C A R L O S 
para transbordar en Cádiz al 
infanta leabei de Borbon 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airee. 
J N É A A FILIPINA» Y ^ P U £ K T 0 8 O t CHINA Y JAPON 
E l vapor 
J L a Mi G r A 2 & L 
saldrá de Ooruña el 14 de marzo, para Vlgo, Lisboa (fa 
cauativa) y Cádiz, de donde saldrá el 18 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 24 marzo para Port Said, Suez, Colombo, Singapo 
re, Manila, Uong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (lar 
cultaüva) y Sangbai, admitiendo pasaje y carga par* 
dichos puertos y para otros puntos para lo* coales hay* 
establecido i^rvicios regulares desde los puertos d* sscals 
antes indicados. 
A u t o m ó v i l e s C I T R O E N 
te jorios ? piezas ¡de recambio. 
PARA INFORMES: ~ . . 
SALON, EXPOSICION 
iJOFICINAS JE MARCELINO PARDO IE IRIIIETA 
PASEO DE PEREDA, 22.-TELÉF0N0 2-57 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojee de todas clases.—22, 
San Francisco, 22. Santander. 
mm s i n -mr 
Más barato, nadie, para »?• 
f duda*, consulten pntéfí 
JUAN DE., 9Efije&R.A. a 
«EL ARCA DE NOE», compra 
venta y cambio de todo, se ha 
trasladado a Muelle, número 
20, esquina a Calderón. 
AUTOMOVIL marca Turcas 
Mery, vendo barato, a toda 
prueba. Informes, Muelle, 89 
(.portero). 
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santander. 
E n c u a d e m a c i ó n 
dANIEL I r O N I i l L M 
e*B*4*Saa|e*é,a*a<S* 
A N G U L A S 
No conlanilm-23, Arcillen, 13 
WOOL MU.NE. Suela* ingle 
«as, pegadas, 4,504 Spais j ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo R a 
sa, esquina Méndes Malea. 
SE ARRIENDA ca«a con ouar 
dras, huerta y 500 carros tie-
n a, buena pradería en el pue-
blo de Ajo. Razón, Oscar So-
raarriba, Meruelo. 
D r o g u e r í a 
irán Penslonailo Colegio 
SEÑORITAS DE, RODRlüUt.. 
Internas, medio pensionistas y ex-
temas. MARTILLO, 5 y mcursal 
SARDINERO 
PINTURAS 
Brochas y pinceles 
Plaza de las Eicoilas 
PARA 
INVIERNO 
a ÍUÍ dirigirse 
DE ANGEL PE-
Para más informes y condicione*, 
agentes en Santander: SEÑORES HIJO 
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pee* da, 16. — Teléfono] 
M.—Dirección telegráfica y tslefónica: G E L P E R E Z 
I "EL MATERIAL INDUSTRIAL"̂  A. 
Capital: 2,000.000 de pesetas.--BILBAO; 
Maquinaria de todas ciases. 
Bomb8s[centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreterasfy edificios 
Poleas de chapa de acero MOneida".-Poleas de madera/ 
J l l .Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones, 
orfeas de transmisión de cuero, balata y pelo de c a m e l l o . ' R 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. ^ 
Hierros y aceros, cobre y metales. ̂  ' 
Torniilería de todas clases. 
Pídanse ofertas, catálogos y presupuestos al Delegodo ^ a 
D o n M a - r c e l i n o ü ^ a r - d o G I f u l c t e t 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica; PARK. Almacenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2'57.--Apartado 65, Maliaño y Antonio López 
M m t i i i i Un 
M e s Vapores ômosiüolaQileiuis 
msmi* o i i f i iPt í DB « A a u u a i o B CAJO* 
-v* ••mOM flANSAND»» á SLABANA, 
m.^ioo v Síiíitvá uEUBiam.íi 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE 8 A N T A N ^ 











el 81 ue abril, 
el 18 de mayo, 
el 16 de junio, 
el & <le julio., 
el 88 de julio, 
el 8 de septiembr*. 
el 27 de septiembre, 
el 20 de octubre, 
el 10 de noviembre., 
el SO de noviembre 
.,*JMI«llttNm íüaROA PIASAJERO» 
¥ VjBSJlCPAA OJAIfl 
*«*l*»9 m «AMABA MUY lOONOMItt&a 
Jfiabaaa. _ ÜMilM 
Veracru*.......... . - . . - ^ • 
Precios en tercera clase Tampico 
Nueva Orleaas 
5* vende papel viejo a 3 ptas,, arroba. 
«*M* areeiofc «¡stáa inciuidofe todos lo* impuotft», Mm 
a«s a Hasva üneans, «ue soa ochp doüars BOAI 
Á*JálllJfilN iSXBIDifc ÉiSm AGKNCIA BILLETIÍÜS D I WWfc 
t VUELCA COK UN IMPORTANT® DSBCUBN10 
#stos f apores son completamente nuevos, wtando dotad&« 
i « todos los adelantos modernos, siendo si) tonelaje <u 
..iWü toneladas cada uno. E n primera clase los camarote» 
„oa de una y dos literas. E n TERCERA CLASE, los cama 
• otes son de DOS, CUATRO y SüiS LITERAS. E l pasaji. 
tu BERCERA CLASE dispone, además, de magníficos CU 
MüüORES, FUMADORES. BAÑOS, DUCHAS y de maa 
«tica biblioteca, con obras de los mejores autor**. A; 
personal a sa servicio es todo sspafioi. 
•M i*«omienda a ios se|»or«u pasajeros fus ss #r*s*am 
¿ík asta Agencia con cuatro días de antelación, para tra 
•?:dHar la documentación de embarque y recoger sus blileteií 
t ara toda clase de informes, dlngirse a su agente en ÍBJS 
amder y Gljón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rá , B, 
í«BSipal.—JApartado de Correos, núm. S8.—TELEGRA Ate 
X W&L1FONEMAS, PRANOAROIA.—ftANTANDBBi 
¡Protéjase de la humedad! 
Cómprese!calzado con suela goma 
de nueva fabricación.patentada, \, 
% v forrados de gamuza. 
V E N T A E X C L U S I V A PARA E S T A PLAZA 
ADIÓS de Eiulnli 
nún. 8.-SANTANDEB Calzados^PRlNCIPE 
• » » » 
ANISOSA 
NUEVO preparado compuesto de esencia 4* < 
tituye con gran «entaja al bicarbonato «o todos MS 
«sos.—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato de sos* 
Solución Benedicto 
de glicero-fosíato de cal de CREOSOTAL.-Totere» 
i losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad f*o*rali 
f r c c i o i 3 . S 0 p * s * t a * i 
D e p ó s i t o i D o c t & r J B e n e d i e t + c FAVVÍW 
D« • » l a s prlnoipaU*!) f a t m a a l M *• l*v*a*t 
«a toadtl E . P E R E Z D E L M O L U f O i - P t a M «i Ua 
• • • • • • #^<^M>4>4>44^»4 • » » » » f 
i Sociedad Hullera Española 1 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compailas de los ferrocarril*» 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la ironters por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
dt vapor. Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatiántica y otras Empresas de Na-
regación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
«Uares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéf 
CarboneB de vapores.- Menudos para fraguas.-Agio-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
B A G A N S E P E D I D O S A ^ * S O C I E D A » 
B U L L E R A B S P A f t O L A i — B A R C E L O N A 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
áon Ramón Topete. Alfonso X I I . IOI.--S>ANC 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Comp*-
S-ia.—GI.lON Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para oíros informes y precios a las oficinas de la 
; mVIJEnAD HULLERA ESPAÑOLA i 





» » AM 
» • G y A n 
áxttrlor (partida), 11 c 1 •»« 
Imortliabla 19S0 F.. 
» » 
• » O , . 
• » 
• » BM 
» • 4» . 
• i m n i . 
r«soros aatro MO^CXK. 
» lebrero • • • • • 1 • • 1 
a abril n i m u 
» junio 
» aorlembr* 
•«dalas Basco Hioott** 
Orto 4Qor lOOi .n i i i . ! . . 
l*m Id. 6 por 106..1. 
Ism Id. f por 1W.,U. 
3aa*o do Ispafta........ 
9aaso Hfspaaoamorleaao 
daaco Español do crédito 
Saioo daf Río d* la Plata. 
Saa*o Coatral........... 
fabacos s . 
U*aar*raKor*fersBtes), 
(ordlHarlas).i 








436 00 ülcaa to i . . . . . . . . . . . . i 
« " u a j u n o N i s 
amearcra sia estampillar 7 00 
HUas dclBlff 
AUcaatMlDrimoraiiinii 80o 00 
i o r t u z Z ^ Z » MM«ÍI 69 co 
Asturias ., » ««i. 
forte • D o r i c o . . « M . m i les 75 
Sfotiatsil ñor l o o . m l o o 00 
iitarlaaad*mlaas...... 98 00 
ráagrcr a Fes., .96É5o 
Sldrosléctrica española 
(•por 100) AC^A 
• M m a o d u v o a t i B a s 2 88 
fraacooi(ParÍB)Mi..^6,. 26 55 
U b r a s i i i i i i i i i i i g i M i i i i 84 48 
i > A l a n i i i i i i i . . i i i . . M U 7 095 
••araos MS.HÍII . I I I I . 
U n í . • i . . . . . . . . ( ( t isiits] 
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Interior 4 por 100, a 69 por 100 ¡ M 
seta» 7.600. ' ̂  
Tesoros enero, a 102,05 por 100: 
setas 7.600. 
Banco Mercantil, a 295 por 100- m 
setas 4.600. 
Asturias 1.a, a 67,50 por 100: 
tas 7.500. 
Alsasuas, a 83,90 por 100; peseta*? 
13.000. 
Santander-Solares 1.a, a 76 por 100 
pesetas 9.600. 
Resinera Española 6 por 100, 
por 100 ; pesetas 12.600. 
Naval 5,50, a 94 por 100: pesetaC 
10.000. 
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. ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1.085. 
Ferrocarril de L a Eobla, 607,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 132,50. 
Papelera Española, 116,60. 
Unión Resinera Española, 170. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril del Norte de 
primera, 69,30. 
Ferrocarril M. Z, y Alicante 6 po! 
100, G, 102,26 ; I , 102,26. 
HidroeJéotrica Ibérica 5 por 
(1918), 76. 
Idem 6 por 100 (1923), 90,60. 
Altos Hornos de Vizcaya 6 por lOfl 
102. 
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TRIBUNALES 
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A puertas cerradas tuvo lugar ay« 
la vista de la causa seguida por el 
lito de rapto, contra Diego Torreij 
Becerra, para quien el teniente fiscal arga gene; 
señor Losada, pidió la pena de ut "^VVWA^ 
año, ocho meses y veintiún días di 
prisión correccional e indemnización 
la perjudicada de 6.000 pesetas. 
La defensa, señor Sánchez, interés 
la absolución. 
R O Y A L T Y 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTADRAN 
JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, 
la producción del café Expróss, 
riscos variados. Servicio elegante 
moderno para bodas y banquetes, e» 
* ^ ^ * * * ^ » V » % % » % V V V » V V V V W / V V V V V V V V V \ W ^ ' V V 
Los tintes para el cabelf , 
son los mejores y verdaderamente J"! 
ofensivos los de la Casa P. Beltp'f 
Oervantea, 16 duplicado, piso pnn* 
pal, por traslado desde la calle de ^ 
Francisco, número 23. Nuevo salón <| 
aplicación de Tinturas (especialidad 
la Casa), lujosa instalación, con 
aparatos de aire y agua caliente 
últimos modelos, premiados en ja • 
posición de Artes decorativas de ̂  
rís. Entrada independiente, con P0 ' 
y escalora exclusivamente para e1 .... 
m 4ner 
•w» con 
Es efl ea 
^KTU'ilidia 
Precios limi muy 
a laa 
vicio del salón, 
dos: Aplicación de tintura -
cea, sólo 16 pesetas, garantizaría 
resultado j Ondulación eléctrica, 
tres pesetas, bigoudí. Casa sena 1 
confianza, sólo para señoras, 
H. MADRlfl 
EUGENIO GUTIERREZ, 3 „ 
Gran confort.—Calefacción.—^ 
económicos. ^-^vw** 
Bicicletas a plazos 
Las mejores marcas GA 
DAS «FAVOR» v «LAPIZE» 
JE 
los de sport, ingleses. V E R L ^ ^ 
T A L L E R DE REPARACipNEg-^u 
cios MAS BARATOS.QU  
No com 
CASA 
iprar sin consultarnofl 













































pación del Municipio., 
^ ¡ ^ o de inquili-
¡0* nel Sardinero 
para tratar de esta cues-
«.^•í de ayer estuvo en el 
„ la de la Alcaldía el pre-
j a M la Real Sociedad Amigos 







EL PUEBLO CANTABRO 7 DE MARZO DE 1926 
ote 
«Panghoume», inglés, para Gijón, 
con carga general. 
«Dalegarth)), inglés, para Cardiff, 
con mineral de hierro. 
Obeservatorio Metereológico. 
Vientos del Norte fuerte en el Golfo 
de León y en el de Vizcaya. 
Semáforo. 
Nordeste fireseo, marejada gruesa 
'dejl mismio, cielo cubierto, horizon-
tes ;i clin bascados. 
S9rdfl>rreraT"con propósito de dar 
i»0 aJcalde de los acuerdos 
ta, ^ «or dicha Sociedad en su 
^ n u i ó n , referentes a la forma 
Oí* ^ í , de arbitrios sobre inqui-
IC2?{ f̂ S ̂  inaraviliOSO Sar Vera" 
0- <onde por referida Real enti-
5 Pre ^irhn tributo se cobre por 
101 u qur 
I0ir> -.v^ fondas y hoteles, pei-ó der 
' los forasteros no abonen, 
lIld0 Simo o, en su defecto, pa-, 
but0 la^pnte durante el tiempo que 
** 80lnrupadas las viviendas. ^ • 
^ t í e S s t a de los señores Pérez 
\ ? Z n Herrera y Vega Lamerá 
i S durante bastante tiempo, 
Pr j« ¿ste en dar cuenta de tales 
d • íes a la Comisión de Hacieh-
^nriraer término, y después a la 






• 100, a 
'0; peset 
rales en la estatua del eminente po-
lígrafo montañés. 
El acto académico, que, por causas 
imprevistas ha sido suspendido, se ce-
lebrará cualquier día de la semana 
entrante. 
Por la presente nota quedan invita-
dos a estos actos todos loa estudian-
tes y cuantas personas simpaticen con 
la fiesta. 
vvvwvwwwwwwwwwwwwwvwwwwvw» 
Comentarios de actualidad 
L a "garsonitis". 
Otra vez a Madrid, 
i Alcaldía ha sido recibido de 
corregido ya, el proyecto del 
' escolar que ha de levantarse 
^•rprios ae Rasilla, y qUe será 
' t í c e n t e remitido a Madrid 
^ I S ^ V e g a Lamerá, aJ Insti-
AT îonal de Previsión. 
Nac La sustitución de imbor 
nales. 
. ha recibido ya en el Ayuntar 
el material pedido y que ha 
ntituir a los viejos imbornales, 
ello se evitará en lo sucesivo 
lesbias de grandes lluvias su-
romo hasta aquí tan notorios per-
no los comercios establecidos en 
Ü5 ̂ Î Lptes bajas de la población. 
84̂ 1 partes J solicitando mejoras 
7 05''ver visitó al alcalde el doctor don 
o Morales, quien en nombre de 
vecinos de Pefíacastillo solici-
del Municipio el que se" lleven a 
o imprescindibles mejoras en el ba^ 
de Cazoña y resto de la barria-
particularmente en lo que afocfo 
'k limpieza, recogida de ba&uras, 
aración de callejas, alumbrado de 
eautoridad municipal prometidJ_al 
or Morales ocuparae con todo in-
or 100; pfrK̂ g ¿el mego formulado, llevándolo 
•emás a estudio de las Comisiones 
100; pe^l^entes. . 
Otra invitación. 
•0; nefietJp] señor Vega Lamerá ha -recibido 
. nueva invitación de la Casa de 
5̂ por 100 j Mpntafia, para que acuda a inau-
un cursillo de conferencias . de 
interés para nuestra región, 
j alcalde ha prometido aceptar tan 
.a (ralantería si se lo permiten sus 
'iirá'úones habituales. 
10 por IMMmvvvvvvwwAwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
(Sección marítima. 
El «Proserpina». 
¡A las cinco y media de la tarde de 
;XT, entró en el puerto el cqrií'x'á-
irpedero de la Armada «Píroserpi-
i»\ CUP ejerce el servicio de vigilan? 
en la costa Cantálirioa. 
Movimiento de buques. 
I Entrados: 
«Mar Mediterráneo)), de New O -
s, con carga general. 
«Peris Valero-), de Ciijóu, con cuiv 
general. 
¡«Cabo Creux», de Gijón, con ca<rga 
eneral. 
«Cijón», de Gijón, con carga gcno-
' y ganado. 
"•angboume)), inglés, de Bilbao, 
carga general. 
I Despachados: 
|«Cabo San Vicente)), para Darcelo-
i, con carga general. 
«Mugardos», para Ferrol, con 
ono. 
3o Creux», para Bilbao, con car-
general. 
«Peris Valero», para Bilbao, .con 
"rga general. 
í l / V W l / V V W V V V V V V V V V V V V V V V V W V t 
y buena nutrición, forman las ra-
ías vigorosas y fuertes. Los niños 
americanos son alimentados con 
M A I Z E N A 
Crio n i ñ o s r o b u s f o » y forma 
l o s a t l e t a s da l p o r v e n i r . 
No e» una droga. Es el mismo produelo 
de la naluraleza, odaplado al estómago 
humano. Se digiere ttdi y répidamenie. 
M a l í * * * i«*u»t«j»»1» ••. ••"'O.'M'.V 
«< • • H i l o ( r t * t « a • • • • • • • » » « » o . » O f ? i t t 










6 por 10 
I r '/ 
Juicio or 
lugar aye 














J I A . ' ^ . ^uemi-en loa nifios bien alimem P.flnP. M r!S con MALTARTNA antodige&tfa 
u a v u u » bs ^ e3licanto rfe los niño^ v la 
ramente i i f ^ ' ^ i ^ d.-. ¿as ,-nad.TPa p, Beltrán, 
oiso prin0! 
alie de b 
/o salón 
jcialidad 
in, con i«l 
caliente 0I 
3 en la 
vas de 
con P^í 
k a las 
ntizande 
léctrica, . 
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J u n t a de las Obras 
del Puerto. 
El día 5 del mes aitual celebró se-
sión ordinaria, bajo la presidencia de 
don Luis Pereda, la Comisión Perma^ 
nente de la Junta de las Obras de es 
té Puerto, acordando: 
Informar a la superioridad el pro 
yecto de nuevas tarifas sobre trans 
nortes, remitidas a estudio de la Jun 
ta. * 
Tramitar, con favorable informe, el 
¡ royecto de modificación del Regla 
n lito del Montepío de empleados de 
ba I unta, propuesto por la Coanisión 
Directiva de dicha Asociación. 
Hedactar los pliegos de condiciones 
para cumplimentar la Real orden apro 
liando el proyecto de un muelle em 
barcade.ro por su presupuesto de con-
trata de 280.958,35 pesetas. 
Elevar a la superioridad. los pliegos 
de condiciones particulares y económi-
cas deJ proyecto de muelles de hormi-
crón armado longitudinales de Calde-
rón. 
Aprobar el plan de obras y los pre-
sumiestos para el año 1926 a 1927, y 
dar cuenta de los mismos a la Junta 
en pleno en su sesión reglamentaria. 
Proponer a la Cámara Oficial de 
Comercio la sustitución de los señores 
Basterrechea y Quijano, que en cum-
plimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 47 y 11 del Reglamento de la 
Junta deben cesar en el cargo de vo-
cales electivos. 
Contestar a la carta en que la Co-
misión burgalesa de iniciativas- ferro-
viarias solicita se apoye por esta Jun-
ta el proyecto de trenes directos de 
Coruña y Vago a Barcelona, que se 
estudiará con todo interés un asunto 
que pudiera entrañar excepcional im-
portancia para la vida de nuestro 
puerto. 
, Tramitar ed presupuesto para el 
abono de indemnizaciones por los gas-
tos ocasionados en. viaje a Madrid 
desempeñando una comisión oficial. 
Aprobar las cuentas del mes de 
enero. 
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Federación de estudiantes católicos 
Fiesta del estudiante. 
• Con motivo de oeJebrarse el próxi-
mo domingo, día 7, la fiesta de nues-
tro angélico Patrón Tomás de Aqui-
ño, qwe es también la Fiesta del Es-
tudiante, la- Federación de Santander 
ha organizado los siguientes actos: 
El domingo,- a las ocho de la maña-
na, so celebrará en la Santa Iglesia 
Catedral una misa de comunión. Será 
dicha por nuestro amantísimo prelado. 
A las once de la mañana, y en la 
RiMioteca de Menéndez y Pelayo, se 
depositará una corona de flores natu-
W W V > ' V ^ ' V V ^ ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ' V V V V V V V V \ A A A 
Si visita BARCELONA, hospédese 
P." Colón, 22. Frente al mar. Confort. 
Pensión ' completa desde 11 pesetas. 
Autos estación. 
Antes de escribir esta palabra, en-
teranneínte nueva para todos, hemos 
pretendido encontrar otra que la sus-
tituyera. Pero no la hemos encontra-
do. Garcooi, en español, puede tradu-
•irse como mozo, chico, muchacho. Y 
decir ((mocitas», ((Chiquitis» o «mu-
chachitis.), no habr ía de expresar lo 
pie los franceses expresan con su 
(garcoranite)), esto es, el afán inmode-
rado que tienen las señoras y señori-
tas de parecerae a los muchachos, a 
.osta de su propia figura de mujer. 
La «garsonitis)) lo ha invadido todo: 
el teatro, la calle, el hogar, hasta la 
irnsana Iglesia. La mujer, que siempre 
se distinguir) por su feminidad en el 
vestir, se complace ahora en miasculi-
nizarse, empleando para ello las artes 
más diabólicas. ¿Dónde están aquellas 
curvas delicadas, aquellos andares ele 
4:111 tes, aquellos movimientos seducto-
res, aquella dulzura en el mirar, aquél 
livíno rubor ante el piropo más ino-
cente, aquél encanto de su conversa-
ción, siempre ingenua e inocente? 
Todo ello ha desaparecido, arrastra-
do por la moda más tirana y cruel 
que vieron nuestros tiempos. Hoy la 
mujer ya no tiene curvas, estilizada 
por la gimnasia, el ayuno y los cor-
sés-fajas. Sus andares son hombru-
nos, andares de alpinista, andares de 
Inm.ador, andares de sargento de ca-
baJleria. iEl rubor ha desaparecido de 
su cara, porque lo lee todo y lo sabe 
todo, y gusta de las conversaciones 
escabrosas y de los fuertes adjetivos, 
para que se vea su modernidad y se 
observe que no se asusta de nada. 
Da lástima esta transfojunación que 
va acabando con nuestras deliciosas 
miijercitas de antaño, lectoras de Va-
lera, de Pérez Escrich y de Pilar Si-
nués, cuando dejiaban a un lado los 
bastidores del bordado, donde iban 
grabando, con sedas de colores, las 
más delicadas flores y los pájaros 
más raros, 
¿Bordar ahora? ¿Leer ahora a esos 
autores ñoños, que no hablaban de 
oesos' largos y adormecedores, que 
desconocían las voluptuosidades de la! k 
iiiuriina y de los cigaririllos egipcios 
y que entretenían castamente con fá 
bulas encantadoras, abandonando el 
peligroso campo de la voluptuosidad, 
ahora tan en boga? Eso sería una cur-
silería impropia de estos tiempos de 
ia falda corta y el escote largo. Hoy 
•>e lee a Belda, a Cairreitero, a Retana, 
a Luis León y a tantos otros escrito-
res de «modemidades» que, en unión 
del cinematógrafo, se encargan de 
abrir los ojos más cerracíbs. 
¡Lia (cgarsonitis»! He aquí el verda-
.•ero enemigo de la mujer. No se tra-
1 de una eníemiedad, como parece 
¡ndicar su nombre, sino de una mo-
la... La moda del (csmoking», que ya 
comienzan a gastar algunas jovenci-
as en las fiestas de noche... 
¿Cuándo se acabará esto y volverá 
tquéllo. tan próximo y tan lejano al 
carecer? Por fortuna, una muchacha 
:nuy bella, la señorita Simona M a f ce, 
nombrada hace una semana Reina de 
París, se ha presentado ante sus súb-
iitos de unos días, ostentando una 
espléndida cabeUem rubia, peinada 
an alto, como un airón de oro ,sobre 
la diadema de sus trenzas cruzadas 
Angel Abedul, Alfredo Sáez, Gaspar 
Gutiérrez, Emilio Arsuaga, Francisco 
Fuentecilla, Baldomcro y Manuel Pe-
ra, Jesús Peña, Pedro Peral, Emilio y 
José Vial, Esteban Cedrún, Rafael 
Maza, Manuel Sarabia y Alfredo Gon-
zález, a 0,10. Suma, 11,50 pesetas. 
Total general, 38.510,80i pesetas. 
Los donativos se remitirán al presi-
dente de la Comisión, don José Cano. 




n la frente de niña... Además vestía En el Carmen.—Misas fijas de cinco 
ana («toilette» muy femenina y tenía y media a diez, esta última con pláti-
ios laitfos,, sonrienites.i intonsamente 
rolos'por una barra de carmín... 
J r BERGERAG 
a f i m o n t a -
Aceite extrañnoISANTA AMALIA, en lotí principales establecimlentoa 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lat* de diez kilos bln. 
ga. nú"1. 
Padecía del estómago. 
«FABRICA DE TRUBIA, 19 noviembre 1925. 
Miuy señor mío : Las Sales Nutritivas son excedentes. Yo, que 
Padecía ciertas molestias del estómago, las be visto desaparecer 
^n absoluto usando esas Sales «EUDIDON», ¡no obaitante estar 
Acomendadas para otros usos. 
|>e usted muy atto. s. s.—iManuel A.» 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDIDON>v se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
oo J fasto diario es solamente de diez céntimos; el beneficio 
e8 ae gran valor. 
Depositarlo: E. PEREZ DEL MOLÍNO.—Santande?. 
tapañía del taima da iiranda (8. A.) 
La junta general de accionistas ha 
acordado el reparto de un dividendo 
de cuatro y medio por ciento a las ac-
ciones en circulación, por las utilida-
des obteaiidas en el ejereicio de 1925. 
El pago se efectuará desde el día 
15 del corriente mes en las oficinas de 
la Compañía, sitas en Cajo, los días 
laborables, de doce a una, y en los 
rfaneps las que en ellos estén deposi-
tadas. 
Santander, 6 de marzo de 1926.—El 
iirector gercme, Manuel Rodríguez. 
•'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv» 
D I A B E T E S 
A V I S O 
Habiendo terminado la Casa H . K. 
MULFOIID Co. la construcción e ins-
talación en PMladelphia de los labo-
ratorios especiales para la prepara-
ción de la Insulina, de acuerdo con la 
Universidad de Toronto (Canadá), la 
Representación de la Casa <MUL-
FORD», en España, ae complace en 
poner en conocimiento de la clase mé-
dica y a cuantos tienen solicitado di-
cho producto, que se halla de venta 
en las principales farmacias y, espe-
cialmente, en la de los señores DIAZ 
F. y CALVO, Blanca, 16, en tubos de 
5 c. c. de 100 unidades, o sea 20 unida-
des por c. c. 
De cada lote de Insulina Mulford 
que se prepara, la Casa MULFORD 
manda una muestra al Comité de la 
Universidad de Toronto; así es que 
está de acuerdo con las normas esta-
blecidas por el mismo. 
^ > que re com o, 
s ino /o que SQ 
di^c/ier'e -
esié rn cupe <p** 
cLígíero nui l . s i 
se le ayuda cón tuto 
cuclvaradad* 
D K i E S T O N I C O 
Comtsióhidel home-
naje al ^marqués de 
Valdeciila. 
misa de Comunión general a las 
seis y media y ocho, con acompaña 
miento de órgano. 
Por la tarde, a las seis y media, Ro-
sario, ejercicio de San José, sermón, 
bendición Papal, terminándose con la 
Salve popular. 
En los Padres Redentoristas.—Mi-
sas a las seis y media, siete y media, 
ocho y media, nueve y media y diez 
y inedia : a las ocho y media. Comu-
nión general para la Archicofradía del 
Corazón Eucarístico y de la Adoración 
Reparadora; a las once, la Cateque-
sis. 
Por la tarde, a las tres, exposición 
mayor de Su Divina Majestad para 
los coros de la Adoración Reparado-
ra. A las .seis, reunión mensual de las 
Asociacáones antedichas, con estación, 
Rosario, Consagración, Desagravio y 
sermón por el reverendo Padre Fer-
nández, terminándose con la reserva. 
Todos los días, a las tres de la tar-
•!>. se expone el Santísimo Sacramen-
to, que es adorado por los coros de la 
Adoración Reparadora, y a las seis 
se reza la estación y el santo rosario, 
se hace la visita al Santísimo, a la 
Virgen y San José y, finalmente, la 
reserva. 
Durante la Cuaresma, los miércoles, 
riernes, sábados y domingos se hace 
solemneonente el Via Crucis después 
de reservar. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a 
las nueve, con pJática y asistencia de 
Ateneo Populai. 
Conferencia interesante. 
Como se había anunciado, a las sie-
te, y inedia de !a tarde de ayer dió 
una interesante conferencia, en el Ate-
neo Popular, el culto joven don Ra-
fael Ramos, desarrollando el tema 
(cLa cooperativa pesquera». 
>E1 trabajo del señor Ramos, que 
sobre el mismo asunto ha escrito no-
tables artículos en la Prensa, que han 
merecido el aplauso de la opinión, fué 
sencillamente admirable, lleno de ob-
servaciones atinadisimas y de abso-
luta documentación. 
A l terminar escuchó una calurosa 
ovación. 
Hizo la presentación del conferen-
riante el ilustrado cajero del Ateneo, 
señor Cabia. 
Una excursión. 
A petición de varios señores socios, 
hoy, domingo, tendrá lugar una 
excursión marí t ima a Pon tejos, par-
tiendo del muelle de pasajeros, a la^ 
tres de la tarde. 
A la excursión, que Costará una pe-
seta, pueden asistir socios y no socios. 
Suscripción popular paira •onatruir 
en Santander el Grupo escolar «Ra-
món Pelayo, como homenaje y mo-
rí um en ;o vivo al insigne patricio y be 
nefactor de la Enseñanza, exoelentísi 
mo señor marques de Valdeciila: 
Suma anterior, 38.460,35 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
de niños de Soto la Marina: Renigna 
San Miguel, 3 pesetas.; Francisco No-
voa, Ricardo Llata, Laureano San Ci-
brian, Gonzalo Muñiz, José S. Miguel, 
José Matienzo, RaJdomero Corada, 
José Villanueva, Paulino Arce, Félix 
y Demetrio Hernández, José García, 
ííicolás Revilla, Valentín Gómez, Lau-
reano Llata, Segundo Castillo, Rosen-
do Arabaolaza, Domingo S. Miguel, 
Angel Cuesta, Ricardo Llata, José 
Rmz, Ricardo Rárcena, _ Jerónimo y 
Gumersindo Puente, Ricardo Salas, 
Ernesto y José Alonso, a 1 ; José Bár-
oena, 1,25; Luis Salas, 0,80; Juan Re-
bollo, 0,60; Manuel Teja, José Pérez, 
José San Cibrián, Pedro Muñiz, Ma-
nuel Salas, Agustín Martín, José V i -
la y Francisco Salas, a 0,50; Antonio 
Pérez, 0,45; Asunción Llata, 0,40; 
Paula SaJas, Manuel S. Pedro, Ramón 
Mancebo y José Bárcena, a 0,30; 
Juan Llata, 0,25. Suma, 38,95 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
de niños de Rasines: Manuel Martín, 
2 pesetas; Petra Gutiérrez^ Genoveva 
Rodríguez, a 1 ; Gonzalo Gil, Fernan-
do Aja, a 0,50; Antonio Ortiz, 0,40; 
Antonio y Luis Fernández, Luis Lom-
bera y José Peña, a 0,30; Máximo Or-
tiz, Joaquín Maza y Francisco Negre-
te, a 0,25 ; Donato Lombera, Edmun-
do y Mariano Olazaba, Antonio Cor-
dón, Esteban Fernández, Narciso Ga-
rayalde, Francisco Rico, Ensebio Gui-
llerón, Joaquín Trueba y Aurelio Ez-
querra, a 0,20; Antonio Abedul, An-
gel Cedrún y Manuel Gutiérrez, a 
0,15; Manuel Trueba, José González, 
La Casa Giribet pone en conoci-
miento del comercio en general el ha-
ber dejado voluntariamente de des-
empeñar el cargo de cortador que ba 
jo mi dirección ha prestado en esta 
Casa don Mariano Giribet Román; 
como coincide mi nombre y primer 
apellido, y con el objeto de evitar po-
sibles equivocaciones comerciales, rue-
go al comercio tomen buena nota de 
mi completa ürma para lo sucesivo. 
Mariano G I R I B E T SOLOVERA 
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Sucesos t í e ayei. 
Atropellado por un camión. 
.Muy cerca de las once de la maña-
na de ayer, y cuando pasaba por la 
avenida de Alfonso X l l l , la camione-
las niñas y niños de la Catcquesis. A ta S-2.515 atropelló al jornalero San-
La Caridad de Santander.—'Kl mo 
\ imiiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 831. 
Estancias causadas por transeún-
tes, 18. 
Asilados existentes en el Estableci-
miento, 154. 
JF" L * M i T A . 
AZARO, CARUSO, TITTA-RUFFO, 
STRA-CCIARl, TITO SCH1PPA, etc., 
serán oídos hoy, domingo, en el GRAN 
J A F E DEL BOULEVARD, en autófev 
no que exhibe la 
CASA MARTIDAL 
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a i ¿ < Pueblo Cántabro" 
en Covadonga. 
Este año son las bodas de plata do 
la basílica de Covadonga. El señor 
obispo de Oviedo ya ha prevenido con 
una circular al clero diocesano acer-
¿.a de esta solemnidad, cuyo acto quie-
re su ilustrísima que revista la ma-
yor pompa posible. • 
Por ahora sólo anticipamos esta.j 
noticia y cuando se hayan señalado 
las bases del programa de fiestas y 
cultos lo 
lectores. 
—Está ya en marcha nuestro reloj, 
de cuya instalación dimos cuenta. 
—Don Enrique Hevia y señora, .de 
Santander, vinieron en su automóvil 
a oofrendar a la Santdna un ex voto. 
tos Diego Corceño, de cincuenta y dos 
años de edad, casado y vecino de Cue-
to, en el barrio de Aviche. 
Santos sólo sufrió contusiones y ro-
zaduras en el muslo derecho. 
Se quema con leche. 
El niñito Nicanor Avariturioz Fer-
nández, de un año, se produjo que-
maduras en el cuello y en el pecho 
por haberle caído encima una peque-
ña cantidad de leche caliente. 
Accidente :Jei trabajo. 
En el muelle, y trabajando para el 
patrono señor Plasencia, se causó una 
contusión en el dedo pequeño del pie 
izquierdo el obrero Julián García Fer-




las once, Catcquesis en secciones, ex-
plicación de un punto doctrinal y 
cánticos. 
Todas las tardes, a las seis, se reza-
rá el santo rosario, excepto los vier-
nes de Cuaresma, que se hará el ejer-
cicio del Via^Crucis. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho y media. 
Se reparten vales de asistencia en 
las Misas, Rosarios y Catcquesis a los 
niños inscriptos en la misma. 
Noras: d iversas . 






Hasta la una de la tarde: 
Señor Erasun.—Atarazanas. • 
Señor Gavilán.—Méndez Núfiez. —Pa1ra_er próximo martes ha convo-
Señor Rubio.—Lepe de Vega. cado la Federación Montañesa Cató-
liicoragnaria a sus Sindicatos a Asam-
blea general. 
A las nueve en punto se celebrará 
una misa rezada en la parroquia del 
Santísimo Cristo, y acto seguido, en 
el salón del.Sínodo, del Palacio epis-
copal, se reunirán los representantes 
de los Sindicatos agrícolas, para tra-
tar del orden del día que ya conocen. 
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Suscripción para ei 
]nuevo Hospital. 
Suma anterior, 113.050,54 pesetas. 
Donativo del Ayuntamiento de Mo-
lledo (primera anualidad), 100 pesetas; 
Mateo Valverde, 5; Matilde Robles, 
6; Federico Venero (cuota mensual), 
3; los niños Pilarín, Nicasín y Natuca 
Arranz, 5; entregado por doña Feli-
cidad Corona, de cuota semanal de 
costureras, 4,90; por Consuelo Cosío, 
1,30; por Amparo Salório, 1,50 ; dona-
tivo semanal de las operarlas del ta-
ller de doña Agustina Alonso: señori-
ta Fifí del Río, Ascensión Aja, Tere-
sa García, Teresa Puente, María Sán-
chez, Angeles Crespo, Manuela Martí-
nez, Pilar Angulo, nermanas Rodrí-
guez, Rosario Milla, Piedad Pereda, 
Anita Sorli y Luisa Segura, a 0,25; 
comunicaremos a nuestros Nieves Serrat, María Negueruela, 
Matilde Mier, Crescencia Antón, Del-
íina Crespo, Pilar Cuenca, Mercedes 
Várela, Esperanza Bendito, Mana 
Gil, Pepita Rumanillo, Concha Sausa, 
Colina San Pedro, Concha y Paca Se-
tién, a 0,10. Total, 5,90 semanalea. 
Total general, pesetas, 113.183,14. 
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las víasüírespiratorias y 
reconstituyente ¿eficaz. 
NO TIENE CALMANTES" 
Dos o tres cucharadas 
al día. 
H O T E L R O M A Y 
MADRID SITUACION INMEJORABLtl ALCALÁ, 41 
CONFORT MODERNO-CUARTOS DE BAÑO-AGUAS CORRIENTES 
= = = = = C O C I N A E X C E L E N T E = 
Negociación Harinera Montañesa RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maizifror.su finura y (calidad 
Calle Nicolás S a l m e r ó n = = S A N T A N D E R 
Curaciones sorprendentes sin 
medicamentos 
d e l a , a , d e c a . t a . r r ' o s b r o n q u i a - l e s 
( í i u n í v n t i g - i x o s ) , d e « " n f i w e m a , d e l a s 
d e b i l i d a d e s c a r d í a c a s y d e l a . t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r ' . 
Siempre se duda al prin-
cipio. 
Dicen que un aparato tan pequeño, 
que justamente llega a cubrir la boca 
y la nariz, puede obtener lo que en 
rauchísimoB casos no pueden hacer las 
medicinas de mayor electo. Y, sin em-
bargo, es verdad. El pequeño aparato, 
llamado según su inventor, el profesor 
doctor K U H N , de Berlín, «LA MAS-
CARILLA KUHN», es capaz de pro-
ducir efectos tan admirables y mara-
villofios que vienen a constituir una 
BRONQUIALES, ENFISEMA, TOS-
FERINA, T U B E R C U L O S I S , etcéte-
ra. Tres veces al día algunas aspira-
ciones y expiraciones por la máscara 
K U H N y el enfermo experimenta una 
En muchos Sanatorios pulmonares 
se ha obtenido verdaderamente inme-
jorables resultados en el tratamiento 
de la T U B E R C U L O S I S PULMONAR. 
No se trata de una novedad no ex-
mejora nunca esperada y maravillosa i perimentada, porque Olínicas del Es-
que paulatinamente llega hasta hacer 1 
aesaparecer los padecimientos más an-
tiguos y desesperados. 
También en casos de DEBILIDA-
DES CARDIACAS «LA MASCARI-
LLA KUHN» presta grandes servácios 
—aun ahí donde otros medios fracasa-
nueva y fundada esperanza para los .ron—y lo mismo ocurre en la ANE-
en í emos de ASMA, CATARROS ¡MIA, CLOROSIS e INSOMNIOS. 
tado alemán, profesores de renombre, 
Sanatorios, Hospitales y muchísimos 
médicos han reconocido la gran efica-
cia de «LA MASCARILLA KUHN». 
Pedid expJioayciones más detalladas, 
indicando el padecimiento, a VER-
KOS, INSTITUTO BIOLOGICO I N -
TERNACIONAL (8. A.), SAN SE-
BASTIAN. SECCION C-l. 
Lector: Preparamos grandes 
reformas para en breve. 
En tercera plana: lnforniaci0> 
nes de interés local. 
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L a política y los problemas nacionales, 
Sé^tia publicado^una Real or-
den ¿destituyendo ^ l a Junta 
de^Gobierno^del ^Jolegio^ de 
abo gadosMeiBíjrcelona. b2S 
En honor de Menéndez Pidal. 
MAUíUD, 6..—En el Centro de es-
tudios históricos se ha celebrado el 
acto de homenaje organizado para ha-
cer entrega al señor Menéndez Pidal 
de un ejemplar de la obra «Miscelá-
nea de estudios Jingüístioos, litera-
rios helénicois», para celebrar con ello 
el 25 aniversario de la actuación uo-
cente de dicho señor al frente de su 
cátedra de ÍÍI Universidad Central. 
A i acto asiaiieron numerosos acadé-
micos, escritores, profesores y otras 
personaláidades. 
Los premios a los algodoneros. 
En el ministerio de Hacienda se ha 
reunido esta tairde el Comité Central 
de la Qomiision algodonera del Esta-
do, tomando ©1 acuerdo de fijar la fe-
cha del 20 del corriente mes para ce-
lebrar en Sevilla el reparto de pre-
mios a los cultivadores de aigoüon 
que más se han distinguido durante 
la pasada campaña. 
Termmada la reunión, los miembros 
del Comité marcharon a la Presiden-
cda para entregar al vicepresidente 
del Consejo Superior de la Jiconoinia 
Nacional, señor Castedo, las insignias 
de la gran cruz del Mérito Agrícola 
que recientemente le fué concedida. 
Destitución de una Junta. 
En la «Gaceta» de hoy ha apareci-
do una Real orden destituyendo por 
el ministro de Gracia y Justicia a la 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Barcelona. 
En ella se reserva el miniatro, don 
Galo Ponte, ©i derecho de designar 
la nueva Junta que habrá de presidir 
en lo sucesivo dicho organismo. 
Firma la disposición el general Pri-
mo de Rivera. 
Una nota explicativa. 
En la Presidencia se ha facilitado 
a la Prensa e-sta tarde la siguiente no-
ta oficiosa: 
«Lo de la Junta de Gobierno dei 
Clolegio de Abogados.—El Gobierno, 
en esta ocasión, como en otras, em-
pleando, ante todo, los recursos y me-
dios de convicción, se ha visto obli-
gado a destituir al fin a la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados de 
Barcelona, sustituyéndola por otra de 
abogados ilustres que no opondrán a 
los Poderes públicos la resistencia de 
sus antecesores al cumplimiento de 
preceptos reglamentarios que, aunque 
les parezcan discutibles, habrían de-
jado de serlo ante la interpretación 
que el Gobierno les dió. 
La política, en su más envenenado 
y doloroso carácter, en el del separa-
tismo encubierto, que significa des-
amor a España y resistencia a su Go-
bierno (pues los casos no son de hoy, 
sino que ahora se persiguen) se había 
encastillado entre otros puntos en el 
Colegio de Abogados y de todos ha-
brá que i r la expulsando para que de-
je su puesto a los ciudadanos patrio-
tas y puros (que, por fortuna, son los 
más), apartados de estos enredos de 
pasión y de ambición que quieren pre-
sentarse como casos de idealismo, 
aunque se traducen en acaparamiento 
de asuntos profesionales de alta ca-
tegoría económica, es decir, de minu-
tas elevadas, y así entre el boicot con-
tra los que no han querido sacrificar 
a su lucro el amor a España y las 
concesiones exclusivas de toda comi-
sión o encargo oficial a los que la 
inspiraban, solo han prosperado en 
Barcelona, verdad que éstos de modo 
espléndido, los que alardeaban de es-
tos sentimientos y se imponían a po-
deres que con su debilidad cada día 
comprometían más la integridad y ei 
isentimiento nacional. Eso había de 
acabar y emprendido está el camino 
que a ello conduce, que ai se sigue 
sin vacilaciones y sin permitir se con-
funda con lo que de sano, tradicional 
y espontáneo tenga el sentimiento re-
gional, tan libre de maniíestanse en 
Cataluña como en Galicia o en Sego-
via en trajes, costumbres, cantos y 
bailes y aún en el uso del idioma ía-
jmiliar o literalmente, como lo prueba 
el que nadie ha pensado prohibir en 
Cataluña ni Prensa, ni libros, n i tea-
tro catalán, aunque sería obra buena 
para todoa, y principalmente para loe 
catalanes, la extensión, cada día más 
corriente, del idioma español para su 
entendimiento con sus compatriotas y 
con los hispanoamericanos, que tanto 
deben eignificar para todoa en orden 
cultural y económico. 
Los casos que se dan no ofrecen du-
da en su resolución y éste es deber 
que sólo el miedo, el miedo a electos 
políticos, ha podido explicar cómo de 
día en día se iba conviviendo y dan-
do aire« a un estado morboso que se 
inició con timidez, inseguro de que 
fuera admitido y que se acentuó en 
la sorpresa de una beligerancia y de 
unas concesiones que lo engrandecie-
ron rápidamente hasta poner en tran-
ce de recíproco y grave peligro la 
existencia de España 
A tal extremo pudieron llevar las 
cosas los sofismas, convencionalismos, 
licciones y entorpecimientos para go-
bernar del sistema parlamentario con 
su ponderación y cubileteo de fuerzas 
y votos a la que todo se subordinaba.» 
El famoso error judicial. 
Con motivo del error judicial del 
partido de Belmente, el ministro de 
Gracia y Justicia ha dictado una Real 
orden que aparecerá en la «Gaceta» 
de mañana, cuya parte dispositiva di-
ce que por el magistrado del Tribunal 
Supremo, don Manuel Moreno y Fer-
nández de Rodas, auxiliado por el ma-
gistrado inspector, secretario de la 
Inspección Central de los Tribunales, 
don Domingo Cortés, actuando éste 
como secretario, se instruya, a los 
efectos,del artículo 966 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal, expediente 
para comprobar la existencia de Jo-
sé María Grimaldos, a quien se supo-
nía muerto como consecuencia de au-
tos seguidos por el Juzgado de Bei-
monte, como asimismo de éstos en 
cuanto se refiere a las funciones del 
juez instructor y de cuantos agentes 
y funcionarios intervinieron en él y los 
motivos por los cuales los procesados 
Gregorio Valero y León Pastor, que 
fueron condenados como responsables 
de la muerte de José María Grimal-
dos, confesaron, tanto en el sumario 
como en el juicio oral, haber ejecu-
tado la muerte de aquél, dándose a 
esta actuación carácter sumarial a los 
efectos del secreto de lo que se actúe 
y disponiendo que cuando esté todo 
concluso sea elevado con informe al 
ministerio de Gracia y Justicia. 
Los gastos de las Cámaras. 
Esta noche se ha facilitado en la 
PiresAdencia la siguiente nota oíkáosa: 
«POÍT imposibilidad absoduta de com-
probar su exactitud a la hora en que 
se reciben las galeradas, dejó pasar 
la censura la noticia de que el presi-
ieunte del Conisejo ordenó a los oficia-
ies mayores del Sienado y del Congre-
so suprimir en el capítulo de gastos 
del presiente presuipuesto todos los gas-
tos, de personal de amibas Cámaras. 
lEiste GiaJbkuertle desniLente de una 
manera temiLnaaxte tul noticia, aue-
[ue bien pudiera ser que tal vez la 
infoirmación procediera de que por ed 
jefe del Gobierno se había pedido a 
esos oficiales mayores una nota del 
personal de servicio de las Cámaras, 
coai objeto de que estos datos sean exa-
minados ai redactar el nuevo presu-
Gran Cinema 
Hoy, domingo, 7 de marzo 
A las cuatro y media 
La opereta cinematográfica en cuatro 
actos, 
L a Geisha Rubiam 
A las siete 
Opereta cinematográfica en cinco 
actos 
A les diez y cuarto. 
La venganza de un cocinero 
Cómica, en dos partes. 
La deliciosa opereta en cuatro actos 
Lu Geisha Rubia 
al Colegio que bajo ningún pretexto 
la provisión de los cargos puede úor 
motivo a ningún incidente y que si 
ocurre, se tomarán inmediatamente 
ras medidas oportunas. 
Indicará al Colegio que debe refor-
mar el reglamento y en el orden del 
régianeu initerior desaparecerán los 
documentos oficiales redactados en 
catalán y todos los letreros deberán 
ser sustituidos por otros en scaste 
llano. 
Reformas en la «Gaceta». 
Desde primero de abril se introdu-
cirán algunas reformas en la «Gace-
ta». 
No se publicarán edioíos sobre líá-
mamientos a filas, alistamiento de 
.oozos y quintas. 
Visitas. 
En la Presidencia luán visitado al 
general Primo de Rivera los alcaldes 
je Madrid y Barcelona con los Co-
misiones de Ensanche de ambas po-
blaciones. 
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C A R L O S R . C A B E L L O 
NrtN, Htirmedadei y cirugía di n mi|«. 
(ailfBOOLOelA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De n a ffl, Sanatorio del Dr. Madraxo. 
De f9 114 a 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto iob días íestlvoí».-
puesto con el criterio y ñor ¡ñas gene-
raJes a que éste ba de sujetarse.» 
Entrega de un pergamino 
Una Comisión 1 la Junta de Pro-
tección a la Infancia ha visitado al 
ministro de la ';o.Kerinación para ha-
cerle entrega del ipeuigaaniuo que esta 
entidad le dedica. 
La industria naval española. 
En el Ministetrdo de Marina se ha 
facilitado hoy la siguiente nota: 
«Gonisecueaites' los técnicos argenti-
nos y satisfecho^ de la visita realiza-
da en aguas de Buenos Aires a nues-
tro destróyer «Als&do», $n el que pu-
dieron apreciar las grandes dates de 
la construcción navaü española, se 
nan dirigido al Gobierno español pi-
uiéndole precio y demás pormenores 
para la construcción en nuestros ta-
lleres navales de un buque para la 
Armada argentina de las mismas con-
diciones del «AIsedo». 
La alabanaa a nuestra constirucción 
de los técnicos argentinos y la ven-
taja en los precios que supone la cons 
trucción de ese buque nos satisfacen 
plenamente. 
Nos cabe el orgullo de poder decir 
que el destróyer «Churruca», que ac-
tualmente se construye en los talleres 
de nuestra industria naval de guerra, 
es superior por todos conceptos al 
buque que ha causado admiración en 
a Argentina. 
Ascensos aprobados. 
El Supremo de Guenra ha aproba-
do los ascensos del teniente coronel 
don José Ramírez; capitanes de Es-
tado Mayor don Ignacio Isasi y don 
José Troncóse y del teniente don Ri-
cardo García. 
También ha ajprobado la concesión 
Je la cruz de San Femando al cor-
neta Manuel García, al comandante 
Jon Abelardo Ulía y al sargento don 
losé Gual. 
Interesantes declaraciones. 
El ministro de Gracia y Jusiticia ha 
Hablado acerca de los señores que 
han de componer la Junta de Gobier-
no del Colegio de Abogados de Ranee-
lona. 
En una nota dice que panticipará 
AURORA TOURON 
CONFECCIONES DE SEÑORA 
C A L D E R O N , 21, PRINCIPAL 
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A. (VALLINA ÍALACIiO 
APARATOCDIGESTIVO 
[Consulta de%3 a 5 
• BURGOS, 1 SEGUNDO 
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Felegramas breves. 
ínlormación de todo 
España 
*"*> ^ -, . . . .-i * 
Aplastado por una encina. 
EC1JA, 6.—Cuando cortaba encinas 
en la finca de Monteameno el obrero 
Alanuel López, cayó, sobre él uno de 
.os árboles y pereció aplastado. 
Tres niños heridos por explosión. 
DOS HiERlMANAS, 6.—Varios niños 
jue jugaban en el campo encontraron 
im cartucho de dinamita, y cuando 
maiiipiilubun con él esftalló, resultan-
do herido grave el niño de doce años 
Antonio Aiknazán, y con lesiones de 
miemos iiuportancia Franicisca Berito-
lec, de dos ÍI/.OS, y su heimano José 
iiertolec, de cinco. 
Mujer suicida. 
BURGOS, 6.-^Desde una ventana 
de su domicilio, en la calle del Pro-
greso, se arrojó a la calle la vecina 
Lucila Caisiado Polo, 'muriendo ins-
tantáneamente. 
Han motivado el suicidio, desave-
nencias conyugailes. Anoche tuvo un 
fuerte altercado con su esposo, gol-
peándose mujtuamente, y el marido 
lué asistido en la Casa de Socorro. 
El Juzgado acordó la detención del 
aiturido, Carlos Pereda. 
Laurón detenido. 
BURGOS, tí.—JLa Policía detuvo a 
Bonifacio Benito, que por distintos 
procedimientos venía cometiendo ro-
oos en esta capital. 
En su domicilio fueron encontrados 
varios trajes nuevos, mantas y otros 
objetos, procedentes de sustracciones. 
Accidente del trabajo. 
MORA, 6.—(Cuando trabajaba en la 
reparación de la vía férrea, fué atro-
j a d o por una vagoneta el mofo Ni-
casio Sevillano, el cual sufre una ex-
tensa herida en el pie. 
Un hombre abrasado. 
AVILA, 6.—En Hoyo de Pinares, &1 
acercarse a la cocina el vecino Brau-
lio Díaz, tuvo la desgracia de qye una 
nispa prendiera en sus ropas. A pe-
ar de que se acudió rápidamente en 
ÍU auxilio, las quemaduras que sufrió 
eran de tal gravedad que falleció al 
poco tiempo. 
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ñloia Clárele y ñioia TWD 
Exclusivamente üe nuemros^viñeaos. 
E CICRDA Calle del Aaonte, núm< 4 • U l L l l l l H Teléfono 307. 
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b s p e c i a c u l o ó . 
Teatro Pereda.—(Compañía Dassó-
Navarro. 
Hoy, a las tres y miedla, el juguete 
cómico «Entre doctores» y la come-
dia en dos actos «Angela María». 
A Las seis y media y a las diez y 
media, la comedia en tres actos «La 
risa de Juana». 
Sala Narbón.—Hoy, a las cuatro y 
media y a las siete, estreno de (¿Ex-
periencia», interpretada por Nita Nal-
di, Richard Barthekness y Majorie 
Daw y «No lo repetiré», en dos actos, 
muy cómica. 
Pabellón Narbón.—Hoy, desde las 
tres, «La ciudad del silencio» y «No-
che de torniienta», en dos actos. 
Gran Cinema—Hoy, a las cuatro y 
media, la oiüreta cinematográfica en 
cuatro actos «La Ceisha rubia». 
A las siete, «Miss Venus», opereta 
cinematográfica en cinco actos. 
A las diez y cuarto, «La venganza 
de un coci moro», cómica, en dos par-
tes y la deliciosa opereta en cuatro 
actos «La Geisha rubia». 
Cinema Bonifaz.—A la® tres y me-
dia, cinco y inedia y siete y media, 
la extraordinaria pelíicuiLa titulada 
«Lecciones de amor», por la genial ar-
tista Conatance Talanadge. 
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L a situación en LViarruecot 
Nuestras tropas ̂ ocuparon 
ayer^el collado de. Dar Raid, 
L a operaciónlcontinuó con grandes precauciones. 
Un oficial herido. 
MADRID, 6.—Hoy se han recibido 
noticias particulares en Madrid, se-
gún las cuales en las operaciones rea-
lizadas ayer en el sector de Tetuán, 
resultó herido de gravedad el tenien-
te don Joaquín Moreno y Gil de Bor-
ja, hijo del consejero del Supremo de 
Guerra y Marina del mismo apellido, 
el cual ha salido hoy mismo para Al-
¿leciras, con objeto de seguir viaje a 
i'etuán para hacerse cargo del herido. 
La marcha de Liniers. 
MADRID, 6.—En el expreso de las 
cinco y media de la tarde ha salido 
para Algeciras, con objeto de hacerse 
cargo del miando del Tercio el coronel 
Liniers. 
Fué despedido por los generales Jor-
dana y Lossada, ayudantes de Primo 
de Rivera, jefes de la Legión que se 
hallan en la corte y numerosos ami-
gos. 
Desde Algeciras irá en avión hasta 
Tetuán. 
En la estación recibió un despacho 
dándole cuenta de que el coronel Mi-
llán Astray se encontraba algo más 
tranquilo, habiendo experimentado 
una reacción favorable. 
Escuadrilla de aviones, 
MADRID, 6.-.De Cuatro Vientos ha 
salido hoy con dilección a Marruecos 
urna escuadrilla de catorce aviones, al 
niiiindo del comandante Gonzalo y del 
capitán Sandino, 
Al aeródromo de Los Alcázares lle-
garon once aparatos y poco después 
E r u p c i o n e s 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
^GARGANTA, NARIZ Y ¿IDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 » «j, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
H O T E L FJLORIDA.-M.ADRID 
Doscientasihabitaclones todo confort. 
El mejor situado 7 mái económico de los hotelip moderno*. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
Es sorprendente el ver con qué 
prontitud el Ungllento Cadum quita y 
cicatriza las erupciones de la piel No 
importa cuales sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
lien» «jorque desanimarse, pues el Un-
gilento Cadum es distinto'a lodos los 
detnás remedios. Hace cesar la pica-
zón instantáneamente y empieza a cica-
trizar ton la primera aplicación. Las 
enfermedades más obstinadas de lo 
piel, como los granos, úlceras, erup-
ciones, eczema, urticaria, almorranas 
de pícazór\, así como lastimaduras, 
cortaduras, quemaduras, ele . se ali-
vian prontamente con el Ungüento 
Cadum. • . 
Precio de la caja: 3 pesetas. 
otros dos. faltando un tercero," que 
se cree se haya detenido en algún 
pumto intermedio por avería. 
Ocupación de un collado. 
MADRID, 6.—JEn la Paresidencia se 
ha facilitado esta tarde el parte ofi-
cial del general en jefe, depositado a 
las 12,45. 
Dice asá: 
«A las seis y media de la mañana, 
la columna compuesta por la jarea, 
U« mehalV y la idala del teniente co-
ronel Alvanez Coque, hizo el recorrido 
de los flancos en dirección a Vaffa, 
poniéndose poco después en movimien-
>o la coduanna de Orgaz. 
El día amaneció claro, pero a me-
jida que avanzaba la mañana fué 
formándose un densa niebla que difi-
cultó las operaciones de la aviación. 
A las once de la mañana nuestras 
¡upas ocuparon el collado de Dar 
¡laid y en el momento de comuaicar 
¿stas noticias nuestra operación con-
ima con grandes precauciones. 
En este momento las bajas son 
escasas y entre ellas ningún oficial.» 
El estado de Millán Astray. 
MADRID, G.-nEn el Ministerio de la 
.juenra ae ha recibido un telegrama 
¡ando cuenta del estado del coronel 
Millán Astray. 
La impresión es la de que el herido 
uiejora notablemente. 
^os médicos se muestran optimistas. 
Comunicado oficial. 
MADRID, 6.—El general en jefe co-
munica a las 22,20, como continuación 
de su telegrama de esta mañana , que 
ha quedado terminada la operación 
de hoy con la ocupación de las altu-
ras que dominan por ambos flancos 
el collado de Dar Raid, que queda en 
nuesitro poder, constituyendo una po-
sición de gran efecto mili tar y polí-
tico. 
Asimismo ha sido ocupada la a^u-
. a de Haza el Assa, ed pi^nto más ele-
vado de todo este macizo. 
Beni-Hosmar queda, por tanto, ce-
rrado, por estar entre las alas las co-
lumnas de los doroneles Orgaz y 
iast y la del teniente coronel Alva-
rez del Coque, no habiéndose conside-
rado prudente llegar a la ocupación 
.oíal de la meseta en el dia de hoy, 
por la intensa niebla que dificultaba 
ios movimientos de las columnas e 
imiposibilitaba en absoluto el empleo 
de la aviación, así como ed escaso 
^ipoyo de la Artillería. 
Desde Ben-Karrich se hizo una de-
mositración contra el enemigo, por la 
derecha, por una columna de Gabo^ 
liona indígena y ed escuadrón del 
Tercio. 1 
El enemigo era poco numeroso por 
haber huido la mayor parte, y la re-
sistencia que ofrecía y las bajas fue 
nos ha causado se han debido espe-
ciaiimenite a la intensa niebla. 
En nuestro poder quedaron varios 
muertos con amuamento y u n depósi-
to de municiones del collado de Dar 
Raid. 
A pesar de la fatiga natural produ-
cida en las tropas por los tres días 
seguidos de combate en este terreno 
tan duro, como aquellas están anima-
das del mejor esipíritu, y para apro-
vechar e l . quebranto sufrido por el 
enemigo, se propone el general en jefe 
continuar mañana la operación, si la 
niebla lo permite. 
En Melilia y en el sector de Axdir 
sin novedad. 
De Larache.—Por la dificulitad de 
iaiS comunicaciones no se ha r^cihido 
el paite oficial.» 
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i m O R M A C I O N 
DEPORTIVA 
REAL RACING CLUB 
Nota oficiosa. 
Se recuerda nuevamente a los seño-
ea Bocios la necesidad de proveerse 
ae cuiuets personales, para lo que 
lébein cealiitar a la Secre-taría dos 
. •jemplariis ue fotografías. A ios que 
10 nayan cumplido tal requisito no ee 







Para el partido que ha de tener Lu-
,ar en el día de hoy, en el campo de 
os Arenales, a las cuatro de la ^prde, 
titiie el equipo campeón de Guipúz-
ija ui'nsayaRo Lagun Ederrak» y 
tíaiKBetda bport», camipeón de.Camta-
na, ha sido designado para que juz-
.,ae ed encuentro el árbortro del Cole-
gio de Vizcaya, señor Latorre, y se-
. a auxiliado en su misión por los co-
giados de Cantabria, señores Rgal 
y Alday. 
HJU XÜLKFONO 
Homenaje a Zamora. 
M A LUID, 6.-^Se celebró esta tardp 
• . pámtido de fútbol organizado con 
.aouvu de la fiesta del Estudiante, 
jamura fué ohjeto de una gran ova-
lOiü al sala1 al campo, regaláuiidosele 
ih p( i ̂ amujü con las firmas de los 
t inco Clubs de primera categoría de 
a ii'gi-.-n cemitro. 
L i -Maurid regaló, además, ai guar-
.ajueta internacional una copa de 
oro. 
Ll partido le perdió la Ciij^láctica, 
que sóio hizo dos tanto®, marcando 
v.uico los españolistas. 
y aplicación de estas modiñ^ 
acordada en Asamblea CPUK 
de febrero de 1926, por i f f ^ H 
rectiva de esta RepresentaciA^ 
ro Nacional, se ha de terml^ 
cuantía de la cuota mensual1^ 
socios han de satisfacer corn*1116! 
y de conformidad con las di ^ 
nes vigentes, dimanadas del 
rio de la Guerra, se ha deW ^ 
asínnsmo los honorarios a sí?1^ 
por los alumnos de dicha ÍEV SFA 
Unos y otros se darán a 
quien lo solicite, en la Secreta? 
Lata Represauilíación, todos 1 * 
laborables, de siete a oohi 1  
tarde. ™ho 
C A M I O N E T A -nJiJ 
Nuevo modelo, 2 toneladas 
010 de velocidades, chassis'ak 
cieminueva, pesetas 4.6G0. 
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A s o c i a c i ó n de Cutt 
ra Musical. 
Dos grandes conoiei 
Esta floreciente Asociación ceu 
r4 en el presente mes, y en 
gante Sala Narbón, dos interAl' 
reuniones. ^ 
La primera estará a caren doi 
cable Cuarteto de Viena, q j 6 i . 
recorriendo con extraordinario 1 
las principales poblaciones, tantí 
España como ded extranjero 
Como este Cuaateto ha de áotua* 
Lilbao los días 7 y 8, y a pS 
áaya, ed concierto de éste será el m 
es, 9, en lugar del miérciles Q.J* 
iiabía coaniunicado. 
La segunda reunión se verififs 
el viernes, 12, con los d i s t i n g u j 
Listas Maurice Marechal, vioJanJ 
y Emíle Poillot, piano, con mi l 
ente programa, que se publioará 
Tiempo oportuno. 
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D r . S o l í s C a g i g 
« VfAS l TUNARIAS, SECRETAS 
^ DIATERMIA 
Moderno tg\ tamiento de la blenovraal 
^ y SL ^ complicaciones. | 
CODtQlt» de a i y d e 3 a 4 3 f ^ 
SE» ' I . , HOTET 
»^»%%%%^»%»»*wwvvvvv»vvvvvvvvvvvv»vvvw 
Del dolor agudísimo del cólico ne-
frítico puede usted librarse tomando 
a tiempo UiíOíSOLVlNA del Laborar 
torio ibero. 
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íntormación de 
América, 
_ .. fiitiiiift'irirnÉt 1 
Los mineros chilenos. 
SANTIAGO L E CHILE.—Una Co-
nutíiun del partido demócrata ha visi-
ta üu la zuna carbonífera de Chile par 
ra estudiar sobre el terreno la adtuar 
ción de los mineros. 
Los diputados demócratas han pe-
ULUU al Uobiemo que se ocupe con 
preferencia de los proyectos fiscales y 
de la cuestión relacionada con los 
obreros de las minas de carbón. 
Presentación de cartas credenciales. 
SAN «ALVALOK—El nuevo mi-
nistro de Gran .Bretaña, Mr. Archi-
badd Ker Clark, ha presentado sus 
cartee credenciales al presidente de 
la itepubüca, señor Quiñones, pronun-
ciándose con este motivo loa discursos 
de, rúbrica. 
Los negocios petrolíferos. 
CABACIAS.—El Gobierno de Vene-
zueia ha hecho a la Mexican Panuco 
una concesión petrolífera de 1.160.000 
acres en los Estados de Lara 7 Truji-
11o. 
Una delegación. 
RIO JANEIRO.—La Delegación del 
Brasil en la próxima Asamblea de la 
¡Sociedad de las Naciones quedará 
constituida por los señores Afranio de 
Mello .Franco, jefe de la Delegación 
!>(imánente; Luis de Souza Dantas, 
embajador del Brasil en París, y Raúl 
iíegis de Oliveira, embajador del Bra-
sil en Londres. 
El actual ministro ded Brasil en el 
Paraguay, don José Paula Rodrigues 
Alvos, ha sido declarado persona gra-
ta por el Gobierno argentino, y será 
nombrado inmediatamente embajador 
del Brasil en la República Argentina. 
Lts picaros celos, 
Rafael hiere a suft 
posa. 
ZARAGOZA, 6—En la casa núl 
ro 4 de la calle de Caspe promovií 
esta mañana un altercado los coi 
ges Rafael Romero Victoriano, 
treinta y dos años, obrero hojalata 
y Pilar Ozota Váilabriga, de i f 
edad. L a discusión fué motivada 
celos del marido, quien manifestó 
hace días vió entrar en su casa a1 
desconocido, que se fingía agente 
la autoridad. El marido, con una 
vaja, produjo dos heridas a su mil 
que fué conducida en grave estadi 
hospital. E l marido se presentó 9 
Comisaría. 
Ed matrimonio tiene cuatro hijoi 
mayor de doce años. 
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Peblo Pereda k L m 
• Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en eníenuedadd 
U infancia. 
^ Consultorio de niños de pecha 
















do de la 1 
HÍzo consl 
rfa de la 
Consejo d 
uluiidad c 
lia. esa a 
- Uno racha enmina/ 
Se descubre un i 
¡anticidio en Buba 
BILBAO, 6—La Guardia wvd 
ipuesto del Campaanentu ha p í j | 
do la detención de una muchacna 
mada Clara Crespo y üe la maure 
ésta Ciara Viesca, acusada la PP 
im de haber matado por esuj 




!?bre la co: 
lacion a un muu HU.̂  ^ 
a luz y la segunda cqano encujü 
inspiradora del horrendo 
Al niño se le encontró entre 
pafl de la cama de Clara Viesca. 
Ambas mujeres han ingresado 




L a Escuela Militar. 
Según nos interesa la patriótica Lns-
Ulución del Tiro Nacional de esta pla-
za, hacemos saber a nuestros lectores 
en general y en especial a los mozos 
del actual reemplazo, a sus padres, 
tutores o encargados, que la Escuela 
Militar de la Representación dei Tiro 
Xiacional tiene carácter oficial y es la 
única en la plaza, de conformidad con 
las disposiciones recienteniente dima-
11. ni as del Minásterio de la Guerra, así 
como según instrucciones del excelen-
tíisinio señor capitán general de la 
sexta región. 
De conformidad con las modifica-
ciones aprobadas a los Eistatutoe ge-
nerales, en Asamblea Suprema de la 
.kinta Central del Tiro Nacional, en 
Madrid, el 14 de diciembre de 1925, 
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De un suceso com 
L a supuesta envenenadora 
sus^padres 
BARCELONA, 6.--Ha f a ^ L 
su donucilio doña Dt*lul,esi:i °da 
a la que se suponía envenena^ 
&u hija- . ,., afirolé En ios momentos de la 
lores repetía conistantemenje- ^ 
—Estos criminales me han H . 
matar, robar a mi mando y r 
Se cree que ésta es inocente 
men que se la imputa. ^ym 
Mañana se, practicara ia ^ 
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Intormación obre 
de 0* Asoisiaclén (Instructiva 
y Empleados del M u n i c i p i o ^ 
voca a junta general exw 
pana el domingo, a las diez 
de la mañana , en su donnci 
Santa Clara, 8 y 10, ^ 
del Reglamento. 
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